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 Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga program Kuliah Kerja Nyata 
Semester Khusus tahun akademik 2014/2015dapat diselesaikan. Pelaksanaan 
KKN UNY ini telah menempuh waktu selama 1 bulan, dalam jangka waktu 
tersebut kami melaksanakan program KKN UNY di Dusun Pandowan II, Desa 
Pandowan, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Program-program yang telah  dilaksanakan, tidak lepas dari 
dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Dr. Rochmat Wahab, M.A. selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta 
2. Bapak Prof. Dr. Anik Ghufron selaku Ketua LPPM UNY. 
3. Bapak Sumarna, M.Si., M.Eng. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
selalu memberikan dukungan moril dan bimbingan selama masa KKN 
berlangsung. 
4. Bapak Budi Santosa selaku Lurah Desa Pandowan. 
5. Bapak Sarjiyo selaku Kepala Dusun Pandowan II. 
6. Pemuda IKAREMA yang telah memberikan dukungan dan partisipasi dalam 
pelaksanaan program KKN. 
7. Adik-adik santri TPA ”Baitur Rahman” yang telah berpartisipasi dalam 
pelaksanaan program KKN. 
8. Siswa-siswa PAUD ”Mardi Siwi” dan TK ”ABA” yang telah ikut berprtisipsi 
dalm program KKN. 
9. Masyarakat Dusun Pandowan II yang telah mendukung dan berpartisipasi 
dalam pelaksanaan program KKN. 
10. Rekan-rekan KKN UIN Sunan Kalijaga yang telah bekerjasama dalam 
pelaksanaan program serta rasa kekeluargaan dan solidaritasnya. 
11. Rekan seperjuangan KKN Kelompok 1036, dengan semangat  kebersaman 
dan totalitas kita semua, tugas dan tanggung jawab dapat terselesaikan. 




Sekiranya tidak banyak yang dapat kami lakukan. Besar harapan kami, 
agar semua yang telah kami lakukan dapat memberi manfaat bersama untuk 
warga Dusun pandowan II khususnya dan Desa Pandowan pada umumnya. Serta 
apa yang telah kami terima sebagai hasil pelaksanaan KKN dapat berguna bagi 
kami. 
Mengingat sifat dasar manusia yang memiliki banyak kekurangan, kami 
memohon maaf kepada semua pihak apabila kami melakukan kesalahan dalam 
pelaksanaan program kerja kami.Akhirnya kata kami mengucapkan terima kasih 
dan semoga laporan ini dapat berguna bagi masa yang akan datang. 
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Kuliah Kerja Nyata (KKN) Semester Khusus di Dusun Pandowan II, 
Desa Pandowan, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, 
Daerah Istimewa Yogyakarta 




Dusun Pandowan II merupakan salah satu wilayah yang terdapat di Desa 
Pandowan, Kecamatan Galur, Kulon Progo. Dusun Pandowan 2 terdiri dari 4 RT, 
yaitu RT 5, 6, 7 dan 8 dengan total 117 Kepala Keluarga. Kondisi Dusun 
Pandowan II dapat ditinjau dari berbagai aspek kehidupan. Ditinjau dari segi 
perekonomian, sebagian warga Dusun Pandowan II mempunyai profesi sebagai 
petani. Tingkat pendidikan di Dusun Pandowan II relatif tinggi. Dari segi 
keagamaan, mayoritas warga Dusun Pandowan II adalah muslim dan aktif dalam 
kegiatan keagamaan seperti pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu maupun TPA. 
Dari segi keorganisasian, masyarakat Dusun Pandowan II merupakan masyarakat 
aktif yang mempunyai kegiatan rutin seperti Perkumpulan Karang Taruna, Ikatan 
Remaja Masjid (IKAREMA), Perkumpulan ibu-ibu PKK, dan Kelompok Tani. 
Program-program yang dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa KKN 1036 
yang berlokasi di Dusun Pandowan II terbagi menjadi program kelompok fisik, 
non-fisik,dan tambahan. Selain itu ada juga program individu dan insidental yang 
telah disesuaikan dengan kegiatan masyarakat setempat. Program kelompok 
secara fisik terdiri dari Perawatan Penerangan Jalan, Perawatan Pos Kamling, 
Sensus Penduduk Dusun Pandowan II, Posterisasi, dan Pembuatan Line Lapangan 
Voli. Sedangkan program kelompok secara non fisik terdiri dari perkenalan dan 
sosialisasi program kerja KKN, Pekan Dirgahayu RI, Rumah Belajar, 
Pendampingan PAUD dan TK, Pendampingan TPA, Pendampingan Posyandu, 
dan Kerja Bakti Lingkungan. Program tambahan kelompok seperti Pengajian 
Bapak-bapak dan Pengajian Ibu-ibu, Pembuatan Akte Legalitas Kethoprak 
Mataram “Pandu Budaya”, Pembuatan logo Jogjo Istimewa pada togor di Dusun 
Pandowan II, Pengecetan Balai Desa dan Senam Harmonis. Program insidental 
kelompok terdiri dari Pengarahan kegiatan KKN oleh perangkat Desa Pandowan, 
Sinoman pernikahan, Sinoman Aqiqoh, dan Karnaval Yamaha Bebek Pandowan 
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Secara umum, semua program berjalan dengan lancar dan hasil yang dicapai 
secara umum dari pelaksanaan program adalah terlaksananya semua program 
kerja yang telah disusun dalam matriks serta adanya partisipasi warga Dusun 
Pandowan II dalam setiap pelaksanaan program.  







Kuliah  Kerja  Nyata  (KKN)  merupakan  salah  satu  mata  kuliah 
interdisipliner  yang  wajib  ditempuh  mahasiswa  program  S-1  yang 
diselenggarakan  perguruan  tinggi.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengembangkan 
kompetensi mahasiswa melalui pengalaman  nyata  di masyarakat dan menyiapkan 
mahasiswa untuk  bersosialisasi secara langsung dengan  masyarakat setelah lulus. 
Sesuai dengan  pengertiannya,  KKN  dilaksanakan  di  masyarakat  dengan  tujuan  
untuk  memajukan  dan  memberdayakan  masyarakat  melalui  berbagai  program 
kerja  yang  dirancang  secara  sengaja,  terencana,  dan  sistematis.  Hal  ini sesuai 
dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian masyarakat. 
Program KKN dari  Universitas Negeri Yogyakarta merupakan salah satu bentuk 
implikasi  pengabdian  masyarakat.  Tidak  hanya  untuk  kepentingan masyarakat,  
diharapkan  KKN  juga  dapat  memberikan  manfaat  besar  untuk mahasiswa  dan  
lembaga.  Secara  umum,  KKN  memiliki  tiga  tujuan  pokok yaitu berkaitan 
dengan kepentingan sebagai berikut : 
1. Masyarakat 
Masyarakat  mampu  menumbuhkan  motivasi  untuk  mengelola  potensi 
yang dimiliki  sehingga  mampu  melaksanakan  pembangunan  secara  
mandiri  dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. 
2. Mahasiswa 
Mahasiswa  mampu  mendapatkan  pengalaman  belajar  dan 
mengembangkan kompetensi berkomunikasi dan berhubung langsung 
dengan masyarakat. 
3. Lembaga 
Berkaitan dengan ini lembaga mampu  meningkatkan hubungan antara 






Mahasiswa  perlu  membuat  rencana  program  kerja  agar  kegiatan  
KKN dapat  terlaksana  sesuai  dengan  rencana  yang  terprogram  dan  terarah.  
Rencana program  kerja  disusun  berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  
sebelum penerjunan mahasiswa ke lokasi. Pengumpulan data dilakukan 
mahasiswa dengan metode wawancara, dokumentasi, dan melakukan observasi 
ke lokasi. Dari hasilobservasi,  mahasiswa  menyeleksi  dan  merancang  
program  kerja  dengan mempertimbangkan  prinsip  Feasible  (praktis),  
Acceptable  (dapat  diterima), Sustainable  (berkelanjutan), dan partisipatif 
khususnya di Dusun Pandowan II, Desa Pandowan, Kecamatan Galur, 
Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lokasi 
pelaksanaan KKN UNY kelompok 1036. 
Berdasarkan  hasil  observasi,  maka  dapat  ditentukan  program  kerja  
KKN kelompok  meliputi  program  fisik,  program  non  fisik, dan program 
tambahan. Adapun yang  terdapat dalam laporan ini adalah laporan program 
kelompok yang  telah  dilaksanakan  oleh  anggota  kelompok  KKN  dengan  
ketua  kelompok sebagai penanggung jawab utama dan keseluruhan program. 
 
A. ANALISIS SITUASI 
1. Letak Geografis 
Dusun Pandowan II merupakan salah satu wilayah yang terdapat 
di Desa Pandowan, Kecamatan Galur, Kulon Progo. Dusun Pandowan 
II terdiri dari 4 RT, yaitu RT 5, 6, 7 dan 8 dengan total 117 Kepala 
Keluarga. 
Batas wilayah Dusun Pandowan II yaitu : 
a. Sebelah Utara               : Jl. Raya Wates 
b. Sebelah Timur              : Desa Brosot 
c. Sebelah Selatan            : Desa Brosot dan Dusun Pandowan I 






2. Kondisi Sosial Ekonomi 
Sebagian besar warga Dusun Pandowan II bermatapencaharian 
sebagai petani. Warga bercocok tanam dengan arahan pemerintah Kulon 
Progo yang menggunakan pola tanam padi-padi-palawija. Ini sangat 
membantu dalam hal produktivitas lahan pertanian warga mengingat 
ketersediaan air untuk suatu waktu dan keberadaan hama tanaman. Saat 
musim kemarau sebagian besar warga menanam palawija. Tanaman 
palawija yang dipilih adalah kedelai, jagung dan buah-buahan seperti 
melon dan semangka. Bertani merupakan faktor penting dalam 
perekonomian warga Dusun Pandowan II karena sebagian besar 
masyarakatnya mempunyai lahan pertanian dan menggantungkan hidup 
pada hasil tani. Mata pencaharian lain warga Dusun Pandowan II adalah 
wiraswasta dan pedagang. 
 
3. Kondisi Masyarakat 
Kegiatan kemasyarakatan di Dusun Pandowan II tergolong 
banyak karena kepedulian antar sesama dan lingkungan sekitar masih 
tinggi pada masyarakat. Warga Dusun Pandowan II juga masih 
menerapkan prinsip gotong royong dilihat dari keramahan dan kepekaan 
masyarakat terhadap suatu kegiatan yang diadakan di desa baik kegiatan 
desa seperti syawalan maupun acara pribadi salah satu warga seperti 
halnya pernikahan dan aqiqah. Organisasi kemasyarakatan yang 
berkembang di Dusun Pandowan II adalah Perkumpulan Karang 
Taruna, Ikatan Remaja Masjid (IKAREMA), Perkumpulan ibu-ibu 
PKK, dan Kelompok Tani serta Kelompok Pengajian. Semua organisasi 








4. Kondisi  Bidang Pendidikan 
Tingkat kependidikan di Dusun Pandowan II baik yang bersifat 
formal maupun informal tergolong normal. Terlihat dari rata-rata 
jumlah penduduk mulai dari anak-anak sampai dewasa yang sebagian 
besar masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa. 
 
5. Kondisi Bidang Keagamaan 
Kegiatan keagamaan di Dusun Pandowan II sudah berjalan 
lancar. Sebagian besar warga beragama Islam dan kegiatan keagamaan 
secara rutin diadakan di masjid, gedung dakwah serta rumah warga 
secara bergilir. Hal ini terlihat dari adanya kajian keagamaan yang 
terbagi menjadi tiga yaitu pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu, 
dan juga kegiatan TPA untuk anak-anak.  
Di Dusun Pandowan II terdapat satu masjid yaitu masjid Baitur 
Rahman yang selalu dihadiri oleh para jamaah.  Disamping masjid 
terdapat aula yang digunakan sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan 
TPA serta adanya perpustakaan disamping TPA yang berisi berbagai 
macam buku, mulai dari buku keagamaan, ilmu pengetahuan dan sastra. 
Biasanya perpustakaan juga digunakan sebagai tempat berkegiatan bagi 
remaja masjid. Kegiatan keagamaan tidak hanya di laksanakan di masjid 
saja namun juga terdapat gedung dakwah sebagai tempat diadakannya 
pengajian, perkumpulan ibu-ibu dan bapak-bapak serta bisa dijadikan 
tempat ibadah seperti sholat taraweh untuk ibu-ibu disekitar Dusun 
Pandowan II.  
 
6. Kondisi Bidang Keolahragaan 
Di Dusun Pandowan II terdapat sarana olahraga seperti 
lapangan voli, bulutangkis dan tenis meja yang digunakan untuk 
kegiatan olahraga baik untuk anak-anak, remaja, bapak-bapak, maupun 
ibu-ibu. Selain itu juga ada Senam Harmonis yang merupakan kegiatan 
rutin ibu-ibu Padukuhan Pandowan II. 
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7. Kegiatan Keorganisasian 
Kegiatan keorganisasian di Dusun Pandowan II antara lain 
Perkumpulan Karang Taruna, Ikatan Remaja Masjid (IKAREMA), 
Perkumpulan ibu-ibu PKK, dan Kelompok Tani. Kelompok tani di 
Dusun Pandowan II bisa dibilang sangat baik, terbukti dengan 
dimenangkannya lomba pertanian tingkat provinsi oleh desa Pandowan 
dan penanganan pola tanam baik. Hanya saja kegiatan remaja di Dusun 
Pandowan II kurang optimal karena sebagian besar remaja sudah 
memiliki kesibukan masing-masing sehingga hanya dapat berkumpul di 
kegiatan-kegiatan tertentu saja. 
 
B. PERUMUSAN PROGRAM KKN 
Pelaksanaan analisis situasi yang telah dilaksanakan selama 3 hari 
memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang program yang akan 
dilaksanakan di Dusun Pandowan II. Perumusan program dilakukan setelah 
melakukan diskusi bersama Bapak Dukuh Pandowan II. Bapak Dukuh 
memberikan beberapa usulan program tambahan yang dibutuhkan oleh 
warga. Berdasarkan hasil diskusi tersebut, telah ditetapkan program kerja 
KKN 2015 kelompok 1036. 
Program kelompok merupakan program yang dilaksanakan oleh 
seluruh anggota kelompok. Program kelompok terdiri dari program Fisik 
dan Non-fisik, adapun rinciannya adalah sebagai berikut. 
1. Program Fisik 
a. Bidang Lingkungan: 
1) Perawatan Pos Kamling 
2) Perawatan Penerangan Jalan 
3) Posterisasi 
4) Pembuatan Line Lapangan Voli 
b. Bidang Administrasi: 




2. Program Non-Fisik 
a. Bidang Kesehatan: 
1) Pendampingan Posyandu 
b. Bidang Kemasyarakatan: 
1) Perkenalan dan Sosialisasi Program Kerja KKN 
2) Pekan Dirgahayu RI 
3) Kerja Bakti Lingkungan 
c. Bidang Agama: 
1) Pendampingan TPA 
d. Bidang Pendidikan : 
1) Rumah Belajar 
2) Pendampingan PAUD dan TK 
3. Program Tambahan 
a. Pengajian Ibu-Ibu 
b. Arisan KTW dan PKK 
c. Pengajian Bapak-Bapak 
d. Senam Harmonis 
e. Pembuatan Papan Struktur LPMD 
f. Pembuatan Akta Legalitas Paguyuban Kethoprak Mataram 
“Pandu Budaya” 
g. Renovasi Togor 
h. Pengecatan Balai Desa 
4. Program Insidental 
a. Sinoman 
b. Pengarahan KKN oleh Perangkat Desa Pandowan 
c. Upacara Bendera Memperingati HUT RI ke 70 







PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN 
 
A. PELAKSANAAN PROGRAM 
Pelaksanaan program merupakan realisasi dari rencana program yang 
tercantum dalam matriks. Dalam melaksanakan program yang sudah 
direncanakan oleh kelompok 1036 sebagian besar sudah mengikuti jadwal 
yang sudah direncanakan sesuai dengan matriks yang sudah dibuat 
sebelumnya. Namun, tidak memungkiri adanya ketidaksesuaian antara rencana 
dengan realisasi program karena  banyak program lain yang lebih mendesak 
dan merupakan kepentingan yang harus segera dipenuhi. Kami sebagai 
mahasiswa KKN yang terjun langsung menjadi masyarakat Dusun Pandowan 
II menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang ada di daerah tersebut, sehingga 
beberapa program tidak dapat dilaksanakan sesuai matriks perencanaan. 
Program kerja kelompok yang terdapat dalam KKN ada yang bersifat 
Fisik dan Non-fisik sebagaimana yang telah disebutkan dalam matriks kegiatan 
termasuk tambahan dan insidental. Selain program kerja kelompok juga 
terdapat program kerja individu. Program kerja individu merupakan program 
yang dilakukan oleh kurang dari setengah anggota keompok. Sedangkan 
program kelompok dimaksudkan sebagai program yang dilakukan oleh 
keseluruhan mahasiswa yang melaksanakan KKN. 
Program-program kelompok yang dilakukan selama KKN yang berlangsung 
selama satu bulan, yaitu: 
1. Program Fisik 
a. Bidang Lingkungan: 
1) Perawatan Pos Kamling 
2) Perawatan Penerangan Jalan 
3) Posterisasi 
4) Pembuatan Line Lapangan Volley 
b. Bidang Administrasi: 
1) Sensus Penduduk Dusun Pandowan II 
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2. Program Non-Fisik 
a. Bidang Kesehatan: 
1) Pendampingan Posyandu 
b. Bidang Kemasyarakatan: 
1) Perkenalan dan Sosialisasi Program Kerja KKN 
2) Pekan Dirgahayu RI 
3) Kerja Bakti Lingkungan 
c. Bidang Agama: 
1) Pendampingan TPA 
d. Bidang Pendidikan : 
1) Rumah Belajar 
2) Pendampingan PAUD dan TK 
3. Program Tambahan 
a. Pengajian Ibu-Ibu 
b. Arisan KTW dan PKK 
c. Pengajian Bapak-Bapak 
d. Senam Harmonis 
e. Pembuatan Papan Struktur LPMD 
f. Pembuatan Akta Legalitas Paguyuban Kethoprak 
Mataram“Pandu Budaya” 
g. Renovasi Togor 
h. Pengecatan Balai Desa 
4. Program Insidental 
a. Sinoman 
b. Pengarahan KKN oleh Perangkat Desa Pandowan 
c. Upacara Bendera Memperingati HUT RI ke 70 







B. PEMBAHASAN PELAKSANAAN PROGRAM 
Program kerja kelompok yang sudah dirancang oleh anggota KKN 
UNY kelompok 1036 semua terlaksana, namun tidak memungkiri adanya 
ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasi program karena  banyak 
program lain yang lebih mendesak dan merupakan kepentingan yang harus 
segera dipenuhi. Kami sebagai mahasiswa KKN yang terjun langsung menjadi 
masyarakat Dusun Pandowan II menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang ada 
di daerah tersebut, sehingga beberapa program yang terlaksana memiliki waktu 
pelaksanaan yang tidak sesuai dengan matriks perencanaan.  
Adapun pembahasan program kerja yang terlaksana disajikan dalam 
bentuk tabel sebagai berikut: 
1. Program Fisik 
a. Bidang Lingkungan: 
1) Perawatan Pos Kamling 
Kegiatan Deskripsi 
Jenis Kegiatan Program Fisik Kelompok 
Bentuk Kegiatan Perawatan pos kamling 
Tujuan Warga lebih antusias dalam melakukan 
ronda. 
Manfaat - Pos kamling lebih bersih dan indah 
sehingga nyaman digunakan. 
- Termotivasinya warga untuk ikut 
menjaga kebersihan pos kamling. 
Penanggung jawab Ahmad Mursid 
Tempat Kegiatan Di RT 05 dan RT 07 Dusun Pandowan II 
Waktu Kegiatan Perencanaan : 
Tanggal 6 dan 7 Agustus 2015 
Pelaksanaan :  
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- Kamis, 6 Agustus 2015 Pukul 06.00 – 
08.00 WIB 
- Rabu, 12 Agustus 2015 Pukul 10.30 – 
13.00 WIB 
Durasi Perencanaan  : 6 Jam 
Pelaksanaan  : 
- Persiapan  : - 
- Pelaksanaan : 4,5 Jam 
Jumlah jam  : 4,5 Jam 
Sasaran Pos kamling yang terdapat di Dusun 
Pandowan II 
Jumlah Peserta Kegiatan diikuti oleh KKN UNY sebagai 
pelaksana. 
Faktor Pendukung - Semangat KKN UNY sangat 




Terbantu dengan kinerja mahasiswa KKN 
sehingga pos kamling menjadi lebih bersih, 
nyaman, dan warga termotivasi untuk selalu 
menjaga dan merawat pos kamling sehingga 
warga antusias untuk melakukan ronda. 
Uraian Kegiatan Kegiatan perawatan pos kamling dilakukan 
pada tanggal 6 dan 12 Agustus 2015. Pada 
tanggal 6 Agustus kegiatan pos kamling 
diawali dengan membersihkan togor di 
sepanjang jalan di sekitar pos kamling. 
Selanjutnya membersihkan sampah di 
sekitar pos kamling. Mengepel pos kamling 
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dan membersihkan dinding relief yang ada 
di pos kamling. Pada tanggal 12 Agustus 
kegiatan pos kamling melakukan 
pengecetan sehingga pos kamling terlihat 
rapi dan bersih. 
Hambatan/Kendala - Kurangnya peralatan yang memadai. 
- Kurangnya kesadaran warga dalam 
menjaga kebersihan pos kamling 
Cara Mengatasi Memberikan semangat dan teladan kepada 
warga agar senantiasa menjaga dan 
merawat pos kamling agar tetap bersih dan 
nyaman. 
Sumber Dana Mahasiswa KKN UNY 1036 
Biaya Rp 93.000,00 
Hasil Kegiatan Pos kamling menjadi bersih dan rapi 
sehingga warga termotivasi untuk ikut serta 
menjaga dan merawat dan melakukan ronda. 
 
2) Perawatan Penerangan Jalan 
Kegiatan Deskripsi 
Jenis Kegiatan Program Fisik Kelompok 
Bentuk Kegiatan Perawatan penerangan jalan 
Tujuan Melakukan perawatan penerangan jalan di  
lokasi sekitar Dusun Pandowan II serta 
memberi penerangan pada wilayah - 
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wilayah disekitar Dusun II yang masih 
memerlukan penerangan. 
Manfaat Penerangan jalan ini dapat membantu 
meningkatkan keamanan Dusun, membantu 
mengontrol jalan - jalan yang gelap, 
mengurangi resiko - resiko negatif yang 
mungkin terjadi dan memberikan 
penerangan di lokasi yang gelap. 
Penanggung jawab Bagus Sukma Pribadi 
Tempat Kegiatan Jalan di wilayah Dusun Pandowan II. 
Waktu Kegiatan Perencanaan : 
Tanggal 19, 24 dan 29 Agustus 2015 
Pelaksanaan :  
- Jumat, 7 Agustus 2015 Pukul 18.00 - 
19.00 WIB 
- Selasa, 11 Agustus 2015 Pukul 19.15 - 
20.00 WIB 
- Rabu, 19 Agustus 2015 Pukul 18.00 - 
19.00 WIB 
- Selasa, 25 Agustus 2015 Pukul 09.00 - 
11.00 WIB 
- Sabtu, 29 Agustus 2015 Pukul 07.00 - 
09.00 WIB 
- Minggu, 30 Agustus 2015 Pukul 08.00 - 
10.00 WIB 
Durasi Perencanaan  : 10 Jam 
Pelaksanaan  : 
- Persiapan  : - 
- Pelaksanaan : 8 Jam 45 Menit 
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Jumlah jam  : 8 Jam 45 Menit 
Sasaran Titik-titik pemasangan penerangan jalan dan 
tempat - tempat yang membutuhkan 
penerangan di Dusun Pandowan II. 
Jumlah Peserta Diikuti oleh 10 mahasiswa KKN UNY 
sebagai pelaksana  dan di dampingi oleh Pak 
Slamet selaku teknisi listrik setempat, atas 
ijin dari Bapak Dukuh Pandowan II. 
Faktor Pendukung Mudahnya mencari alat dan bahan untuk 
penerangan jalan seperti kabel, viting lampu, 
lampu neon, jek, dudukan lampu, dll, serta 
adanya bantuan tenaga dalam pemasangan 
dan penggantian lampu, perawatan 
komponen peerangan jalan, dari teknisi 
listrik setempat, sehingga kegiatan dapat 
berjalan lancar. Lalu tidak banyak 
ditemukan lampu atau komponen 
penerangan jalan yang rusak, sehingga 
program kerja relatif ringan dan lancar. 
Sambutan 
Masyarakat 
Masyarakat sangat mendukung akan adanya 
penerangan jalan, warga juga merasa 
terbantu dengan adanya perawatan 
penerangan jalan. Selain jalan menjadi 
terang, warga juga terbantu dalam 
perawatan penerangan jalan, seperti 
penggantian komponen penerangan jalan 
yang bermasalah, memindahkan titik 
peneragan ketempat yang lebih strategis, 
memperbaiki penutup lampu, serta 
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memajukan penerangan yang tertutup 
pohon, sehingga hasilnya lebih maksimal. 
Selain itu warga merasa aman dan nyaman 
untuk melintasi jalan - jalan disekitar Dusun 
Pandowan II terutama pada malam hari. 
Uraian Kegiatan Pelaksanaan kegiatan penerangan jalan yang 
dilakukan oleh KKN UNY 1036 di Dusun 
Pandowan II awal kegiatan ini melakukan 
survei tempat-tempat yang membutuhkan 
penerangan. Setelah melakukan survey, 
KKN UNY 1036 melakukan koordinasi 
dengan Bapak Slamet selaku teknisi listrik 
setempat untuk melakukan pengechekan 
penerangan jalan yang bermasalah. Setelah 
dianalisis penyebabnya, lalu didapat solusi 
dengan mengganti komponen yang 
bermasalah.  Ditemukan titik yang 
membutuhkan perawatan penerangan jalan. 
Pelaksanaan penerangan ini selain 
melakukan perawatan penerangan jalan 
diseluruh Dusun Pandowan II, salah satu 
fokusnya yaitu melakukan perawatan 
penerangan jalan di bagian utara Dusun 
Pandowan II, dimana bagian ini telah 
dipasang penerangan jalan dari KKN UNY 
shift I. 
Hambatan/Kendala - Banyaknya lampu yang bermasalah 
karena kesalahan pemasangan 
pelindung lampu, lampu dipasang 
dibawah bekas ember cat (sebagai 
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pelindung) yang bagian tengahnya 
diberi lubang untuk memasukan kabel, 
hal tersebut membuat air dapat masuk 
melalui lubang tersebut dan membuat 
lampu mengalami konsleting. 
- Kurang panjangnya tiang pemasangan 
lampu, sehingga banyakdaun dan pohon 
yang mengganggu pancaran sinar 
lampu, menyebabkan kurang 
maksimalnya penerangan jalan. 
- Kurang tepatnya pemilihan penyangga 
kabel, seperti kabel dipasang di pohon 
kelapa yang menyebabkan kabel riskan 
terkena daun kelapa dan kelapa yang 
jatuh. 
- Ada beberapa titik pemasangan lampu 
yang kurang strategis, dimana lampu 
yang dipasang tidak dipinggir jalan 
persimpangan, sehingga lampu yang 
ada hanya memberi penerangan salah 
satu bagian saja, sedang bagian lainnya 
tetap gelap. 
Cara Mengatasi - Penggantian pelindung lampu memakai 
dudukan lampu yang sesuai standar 
serta penggantian dengan memakai seng 
tanpa diberi lubang agar lampu lebih 
aman dari tetesan air. 
- Pemangkasa raning-ranting pohon yang 
mengganggu, serta mengganti tiang 




- Pembelian kabel yang lebih panjang, 
menghindari pohon - pohon tertentu 
yang daun, ranting maupun buahnya 
perpotensi menyebabkan kerusakan 
yang fatal pada komponen penerangan 
jalan. 
- Memindahkan titik penerangan jalan 
yang ada ketitik yang lebih strategis, 
seperti dipersimpangan antara jalan 
besar dan jalan kecil. 
Sumber Dana Mahasiswa KKN UNY 1036 
Biaya Rp 199.500,00 
Hasil Kegiatan Terlaksananya perawatan penerangan jalan 
dibeberapa titik di Dusun Pandowan II, 
sehingga jalan tetap terang dan terkontrol, 
lalu aktivitas masyarakat pada malam hari 
tetap lancar serta dapat mengurangi resiko 




Jenis Kegiatan Program Fisik Kelompok 
Bentuk Kegiatan Pengadaan poster dengan slogan falsafah 
jawa. 




Manfaat Sebagai pengingat sekaligus penggerak hati 
masyarakat. 
Penanggung jawab Sya’amzuri Hidayat 
Tempat Kegiatan 10 titik strategi di Dusun Pandowan II   
Waktu Kegiatan Perencanaan : 
Tanggal 22, 23 Agustus 2015 
Pelaksanaan :  
a. Tahap persiapan dan desain poster 
Sabtu, 22 Agustus 2015 Pukul 14.00 - 
15.00 WIB dan Pukul 15.30 - 17.30 
WIB 
Minggu, 23 Agustus 2015 Pukul 12.30 - 
13.30 WIB 
b. Tahap pemasangan poster 
Jum’at, 28 Agustus 2015 Pukul 07.00 - 
10.00 WIB 
Durasi Perencanaan  : 6 Jam 
Pelaksanaan  : 
- Persiapan  : 4 jam 
- Pelaksanaan : 3 Jam 
Jumlah jam  : 7 Jam 
Sasaran 10 titik strategis di Dusun Pandowan II 
Jumlah Peserta Diikuti oleh KKN UNY 1036 sebagai 
pelaksana. 
Faktor Pendukung Banyak pohon yang tumbuh di dekat titik 






Masyarakat sangat antusias dengan adanya 
poster yang telah dipasang, tampak warga 
yang lewat di sekitar poster tersebut sering 
memperhatikan poster tersebut.  
Uraian Kegiatan Dalam kegiatan posterisasi dilakukan 
beberapa serangkaian kegiatan seperti, tahap 
persiapan yaitu pemilihan kalimat slogan 
berdasarkan falsafah jawa, pembuatan 
desain, memasukan ke percetakan, dan  
pemasangan poster di titik titik yang 
strategis seperti di masjid, TK, Gedung 
Dakwah, pohon di sepanjang jalan strategis 
di Dusun Pandowan II. Kegiatan ini 
dikatakan sukses dan berjalan lancar. 
Hambatan/Kendala Sulitnya memasang poster di pohon, karena 
kayu pohon yang keras sehingga sulit untuk 
di paku. 
Cara Mengatasi Perlunya pennggunaan paku baja agar, 
dalam proses pemasangan poster menjadi 
mudah. 
Sumber Dana Mahasiswa KKN UNY 1036 
Biaya Rp 90.000,00 
Hasil Kegiatan Program kerja posterisasi terlaksana dan 
lingkungan Dusun Pandowan II menjadi 
lebih hidup dengan adanya poster dengan 





4) Pembuatan Line Lapangan Volley 
Kegiatan Deskripsi 
Jenis Kegiatan Program Fisik Kelompok 
Bentuk Kegiatan Pembuatan line lapangan volley dikerjakan 
dengan membersihkan semak-semak dan 
tanaman di salah satu halaman warga Dusun 
Pandowan II yang nantinya akan memulih 
fungsikan lagi lapangan tersebut. Kegiatan 
ini dilakukan untuk persiapan lomba volley 
dalam rangka pekan dirgahayu dan sebagai 
sarana olahraga bagi masyarakat. 
Tujuan Memberikan garis pola lapangan volley agar 
permanen dan terlihat rapi. 
Manfaat Mempermudah masyarakat Dusun 
Pandowan II dalam bermain bola volley, 
diantaranya: 
1. Pada saat bermain bola volley 
masing – masing tim dapat 
mengetahui posisinya. 
2. Pemain dapat mengetahui out dan 
tidaknya out bola volley. 
Penanggung jawab Panji Putra Rizkiyanto 
Tempat Kegiatan Salah satu halaman warga Dusun Pandowan 
II. 
Waktu Kegiatan Perencanaan : 5 Agustus 2015 
Pelaksanaan :  
- Persiapan dan kerja bakti pembuatan 
line lapangan volley:  
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Kamis, 6 Agustus 2015 Pukul 16.00 - 
17.30 WIB 
Jumat , 7 Agustus 2015 Pukul 09.00 -
11.00 WIB 
Durasi Perencanaan  : 3 Jam 
Pelaksanaan  :  
- Persiapan  : 1    Jam 
- Pelaksanaan  : 2.5 Jam 
Jumlah Jam   : 3.5 Jam 
Sasaran Seluruh warga Dusun Pandowan II 
Jumlah Peserta Dikuti oleh 5 mahasiswa KKN UNY dan 5 
mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga dan 
warga Dusun Pandowan II sejumlah 15 
orang. 
Faktor Pendukung 1. Tersedianya lapangan volley beserta 
perlengkapan lainnya. 
2. Di bantunya kegiatan oleh masyrakat 
Dusun Pandowan II. 
3. Antusias, kesadaran serta motivasi dari 
masyarakat tinggi, dengan adanya line 
bola volley masyarakat dapat 
berolahraga untuk menjaga kebugaran 
tubuhnya serta melatih ketrampilan 
dalam bermain bola volley. 
Sambutan 
Masyarakat 
Antusias, hal ini terbukti dengan banyaknya 
warga masyarakat Dusun Pandowan II yang 
ikut serta dalam kegiatan pembuatan line 
pada lapangan volley. 
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Uraian Kegiatan Sebelum melaksanakan program pembuatan 
line lapangan volley, rangkaian kegiatan 
yang kami laksanakan meliputi; persiapan 
dengan KKN UIN Sunan Kalijaga dan 
warga guna membahas teknis kegiatan yang 
akan dilakukan, persiapan tempat dan 
mempersiapkan keperluan lainnya agar hasil 
kegiatan berjalan dengan sesuai rencana 
yang diinginkan. 
Hambatan/Kendala 1. Lapangan volley sebelumnya di tumbuhi 
semak belukar dan tanaman-tanaman 
lainnya. 
2. Sepinggir area lapangan volley terdapat 
saluran air sehingga suatu saat bola 
volley dapat masuk kedalam saluran air 
dan terbawa arus. 
3. Setiap bola volley masuk kedalam air 
harus mengeringkan bola volley dengan 
kain. 
4. Terselipnya bola volley ke pohon-
pohon. 
Cara Mengatasi 1. Membersihkan semak belukar dan 
tanaman - tanaman lainnya untuk 
persiapan pembuatan line lapangan bola 
volley. 
2. Memberikan trails di atas saluran air 
agar bola volley tidak masuk kedalam 
saluran air. 
3. Diberikan jarring agar bola tidak terlalu 
jauh keluar dari lapangan bola volley. 
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Sumber Dana Mahasiswa KKN UNY 1036 
Biaya Rp 250.000,00 
Hasil Kegiatan Pembuatan line lapangan bola volley secara 
permanen agar memudahkan masyarakat 
dalam bermain bola volley, lapangan terlihat 
rapi, dan memotivasi masyarakat agar aktif 
bermain bola volley untuk menjaga 
kebugaran tubuhnya serta melatih 
ketrampilannya dalam bermain bola volley. 
 
b. Bidang Administrasi 
1) Sensus Penduduk Dusun Pandowan II 
Kegiatan Deskripsi 
Jenis Kegiatan Program Fisik Kelompok 
Bentuk Kegiatan Pendataan keluarga di RT 05 Dusun 
Pandowan II, Desa Pandowan secara door to 
door. Lembar sensus berasal dari kelurahan 
Pandowan. 
Tujuan Mengumpulkan data dasar tentang 
penduduk. 
Manfaat Mengetahui data dasar dan jumlah  
penduduk RT 05 Dusun Pandowan II, Desa 
Pandowan secara door to door. 
Penanggung jawab Depi Maryati 




Waktu Kegiatan Perencanaan : 24, 25, dan 26 Agustus 2015 
Pelaksanaan :  
- Selasa, 18 Agustus 2015 Pukul 15.30 -  
17.30 WIB 
- Senin, 24 Agustus 2015 Pukul 15.30 - 
17.30 WIB  
- Rabu, 26 Agustus 2015 Pukul 15.30 -
17.30 WIB  
Durasi Perencanaan  : 6 Jam 
Pelaksanaan  : 
- Persiapan  : - 
- Pelaksanaan : 6 Jam 
Jumlah jam  : 6 Jam  
Sasaran Warga RT 05, Dusun Pandowan II, Desa 
Pandowan. 
Jumlah Peserta 34 kepala keluarga 




Sensus penduduk disambut baik oleh warga 
RT 05, Dusun Pandowan II, Desa 
Pandowan. Mereka menjawab 82 
pertanyaan dengan sabar dan terbuka. 
Uraian Kegiatan Sebanyak 34 KK dalam menyensus dibagi 
menjadi 5 kelompok sensus. 1 kelompok 
terdiri dari 2 anak KKN UNY yang mendata 
7 KK. Sensus dilaksanakan secara door to 
door dan bertahap selama 3 hari. Waktu 
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yang dipilh adalah sore hari karena 
kebanyakan keluarga luang pada sore hari. 
Hambatan/Kendala Saat dilaksanakan sensus door to door 
terkadang tuan rumah tidak ada di rumah 
sehingga waktu tertunda. 
Cara Mengatasi Jika sore tidak di rumah maka di datangi 
pada malam hari atau pagi hari. 
Sumber Dana - 
Biaya Rp. 0,00 
Hasil Kegiatan Pada pelaksanaannya berjalan dengan baik 
dan didapatkan 34 data keluarga RT 05 
Dusun Pandowan II, Desa Pandowan. 
 
2. Program Non Fisik 
a. Bidang Kesehatan: 
1) Pendampingan Posyandu 
Kegiatan Deskripsi 
Jenis Kegiatan Program Non Fisik Kelompok 
Bentuk Kegiatan Pendampingan Posyandu Dusun Pandowan 
II. 
Tujuan - Bentuk dukungan mahasiswa KKN UNY 
1036 terhadap program pemerintah dalam 
upaya meningkatkan dan memberikan 
pelayanan kesehatan dasar kepada 
masyarakat, utamanya balita. 
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- Membantu kerja bidan desa dalam 
pelaksanaan kegiatan posyanduyang 
meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan 
gizi ibu dan anak serta pelayanan 
kesehatan ibu dan anak di posyandu 
Dusun Pandowan II. 
Manfaat Membantu kader posyandu dalam 
pelaksanaan posyandu. 
Penanggung jawab Wiwit Mei Anggraeni 
Tempat Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan di Rumah Bapak 
Dukuh Dusun Pandowan II. 
Waktu Kegiatan Perencanaan : 22 Agustus 2015 
Pelaksanaan :  
- Jum’at, 21 Agustus 2015 pukul 09.00 -
12.00 WIB 
Durasi Perencanaan  : 2 Jam 
Pelaksanaan  : 
- Persiapan  : 1 Jam 
- Pelaksanaan : 2 Jam 
Jumlah jam  : 3 Jam  
Sasaran Balita di Posyandu Dusun Pandowan II 
Jumlah Peserta 20 Balita 
Faktor Pendukung Dukungan dari ibu dukuh, Dukuh Pandowan 
II, kerjasama antara anggota kelompok 
KKN 1036 dengan kader Posyandudalam 
pelaksanaan kegiatan posyandu. serta 
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partisipasi orangtua balita dalam menghadiri 
kegiatan posyandu.  
Sambutan 
Masyarakat 
Dengan adanya anggota kelompok KKN 
1036 masyarakat Dusun Pandowan II lebih 
terbantu dan antusias untuk melaksanaan 
kegiatan posyandu. 
Uraian Kegiatan Kegiatan pendampingan posyandu 
dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2015. 
Kegiatan dimulai sejak pagi hari pukul 
09.00 WIB sampai siang hari pukul 12.00 
WIB. Mahasiswa membantu pelaksanaan 
posyandu, mulai dari persiapan sampai 
pelaksanaan posyandu yang meliputi 
menyiapkan perlengkapan posyandu dan 
mainan untuk anak-anak. Kegiatan 
posyandu dimulai dari menimbang berat 
badan dan mengukur tinggi badan para 
balita, membagikan vitamin A berserta 
makanan bergizi, pengisian buku KMS, 
membuat laporan kegiatan posyandu yang 
berisi data berat badan, tinggi badan, umur, 
status gizi, dan perkembangan balita.  
Hambatan/Kendala Ada beberapa balita yang ketakutan dan 
menangis saat akan ditimbang. 
Cara Mengatasi Memberikan mainan dan mengajaknya 
bermain bersama. 




Hasil Kegiatan Hasil kegiatan yang dicapai berupa 
pendampingan posyandu yang meliputi 
membantu dalam menimbang berat badan 
dan mengukur tinggi badan para balita, 
membagikan vitamin A berserta makanan 
bergizi, pengisian buku KMS, membuat 
laporan kegiatan posyandu yang berisi data 
berat badan, tinggi badan, umur, status gizi, 
dan perkembangan balita. Kegiatan 
posnyandu berjalan dengan lancar dan tertib. 
Dengan adanya kegiatan ini diharapkan 
peserta posyandu (balita) dapat tumbuh 
sehat dengan asupan gizi yang imbang. 
 
b. Bidang Kemasyarakatan: 
1) Perkenalan dan Sosialisasi Program Kerja KKN 
Kegiatan Deskripsi 
Jenis Kegiatan Program Non Fisik Kelompok 
Bentuk Kegiatan Perkenalan sekaligus sosialisasi program 
kerja KKN kelompok 1036. 
Tujuan - Perkenalan dengan warga Dusun 
Pandowan II, Galur, Kulon Progo. 
- Menyosialisasikan program KKN UNY 
kelompok 1036 kepada warga Dusun 
Pandowan II. 
Manfaat - Masyarakat Dusun pandowan II lebih 
mengenal KKN kelompok 1036 dan 
mengetahui secara jelas program kerja 
KKN UNY kelompok 1036. 
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- Terjalin silahturahmi antara KKN UNY 
kelompok 1036 dengan warga Dusun 
Pandowan II. 
Penanggung jawab Sya’amzuri Hidayat 
Tempat Kegiatan Di gedung dakwah Dusun Pandowan II, 
Galur, Kulon Progo. 
Waktu Kegiatan Perencanaan : 4 Agustus 2015 
Pelaksanaan : 
a. Pendistribusian 105 undangan : 
Senin, 3 Agustus 2015 Pukul 15.30 - 
17.30 WIB 
b. Persiapan tempat dan sarana pendukung 
kegiatan : 
Selasa, 4 Agustus 2015 Pukul 10.00 - 
11.00 WIB dan 16.00 - 17.30 WIB 
c. Pelaksanaan program perkenalan dan 
sosialisasi KKN 1036 : 
Selasa, 4 Agustus 2015 Pukul 19.30 - 
22.30 WIB 
Durasi Perencanaan  : 3 jam 
Pelaksanaan  : 
- Persiapan  : 2 jam 
- Pelaksanaan  : 5,5 jam 
Jumlah Jam   : 7,5 jam 
Sasaran Seluruh warga Dusun Pandowan II 
Jumlah Peserta Dikuti oleh 10 mahasiswa KKN UNY 
sebagai pelaksana dan 57 warga Dusun 
Pandowan II sebagai tamu undangan. 
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Faktor Pendukung - Bantuan dari pihak Dusun berupa sarana 
(tempat dan perlengkapan untuk 
konsumsi). 
- Kehadiran tamu undangan (warga 
Dusun Pandowan II). 
Sambutan 
Masyarakat 
Masyarakat sangat antusias dengan program 
perkenalan dan sosialisasi program KKN 
1036 ini, di samping undangan yang datang 
mencapai 50% lebih, kegiatan sosialisasi 
menjadi hidup ketika terjadi diskusi tentang 
program kerja antara warga dengan KKN 
UNY kelompok 1036. 
Uraian Kegiatan Dalam kegiatan Perkenalan dan Sosialisasi 
Program Kerja KKN kelompok 1036, 
dilakukan beberapa serangkaian kegiatan. 
Adapun rangkaian kegiatan yang telah 
dilaksanakan meliputi: pendistribusian 
undangan, persiapan tempat dan 
mempersiapkan keperluan lainnya, dan 
pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini 
dikatakan sukses karena dari segi kuantitas 
jumlah tamu undangan yang hadir mencapai 
50% lebih, dan dari kualitas kegiatan 
berjalan dengan lancar serta terjadi diskusi 
dalam forum antara warga dengan KKN 
UNY kelompok 1036. 
Hambatan/Kendala Warga Dusun Pandowan II banyak yang 
mempunyai aktivitas maupun acara yang 
bersamaan pada tanggal 4 Agustus 2015 
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sehingga target tamu undangan yang hadir 
tidak dapat mencapai 100 %. 
Cara Mengatasi Perlunya koordinasi yang matang antara 
pihak mahasiswa KKN  1036 sebagai 
pelaksana program dan warga Dusun 
Pandowan II terkait waktu pelaksanaan 
kegiatan. 
Sumber Dana Mahasiswa KKN UNY 1036, Bantuan Uang 
Program dari LPPM UNY 
Biaya Rp 446.500,00 
Hasil Kegiatan - Masyarakat Dusun pandowan II lebih 
mengenal KKN kelompok 1036 dan 
mengetahui secara jelas program kerja 
KKN UNY kelompok 1036. 
- Kegiatan ini dikatakan sukses karena 
dari segi kuantitas jumlah tamu 
undangan yang hadir mencapai 50% 
lebih, dan dari kualitas kegiatan berjalan 
dengan lancar serta terjadi diskusi dalam 
forum antara warga dengan KKN UNY 
kelompok 1036. Hasil dari diskusi 
tersebut adalah adanya rekomendasi 
program kerja tambahan dari warga 
seperti membantu membuat proposal 
permohonan akta legalitas Kethoprak 
Matarammataram ““Pandu Budaya”” 






2) Pekan Dirgahayu RI 
Kegiatan Deskripsi 
Jenis Kegiatan Program Non Fisik Kelompok 
Bentuk Kegiatan Pekan Dirgahayu RI berisi rangkaian 
kegiatan diantaranya perlombaan untuk 
anak-anak, remaja, bapak-bapak dan ibu-
ibu. Selain itu juga dilakukan pembagian 
hadiah perlombaan, pemutaran film 
perjuangan yang berjudul “Darah Garuda” 
dan malam tirakatan. 
Tujuan - Mempererat tali silaturahmi antara 
mahasiswa KKN UNY 1036 dengan 
warga Dusun Pandowan II. 
- Memeriahkan HUT RI yang ke 70 
sebagai wujud rasa hormat dan rasa cinta 
terhadap pengorbanan para pahlawan. 
Manfaat Terjalinnya tali silaturahmi antar mahasiswa 
KKN UNY 1036 dengan warga Dusun 
Pandowan II dan terciptanya kemeriahan 
pada HUT RI yang ke 70. 
Penanggung jawab Joko Susanto 
Tempat Kegiatan Di lapangan volly, di halaman masjid 
Baiturahman, di halaman TK ABA 
Pandowan II, dan di gedung dakwah Dusun 
Pandowan II, Galur, Kulon Progo. 
Waktu Kegiatan Perencanaan : 1, 6, 8, 9, 14, 15, 16 Agustus 
2015 
Pelaksanaan :  
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- Rapat persiapan menyambut 17an: 
Sabtu, 1 Agustus 2015 Pukul 19.30 – 
22.30 WIB 
Kamis, 6 Agustus 2015 Pukul 19.00 – 
21.00 WIB 
- Pelaksanaan kegiatan program pekan 
Dirgahayu RI:  
Sabtu, 8 Agustus 2015 Pukul 16.30 – 
17.30 WIB dan 19.30 – 22.30 WIB 
Minggu, 9 Agustus 2015 Pukul 16.00 – 
17.30 WIB dan 19.30 – 22.30 WIB 
Jum’at, 14 Agustus 2015 Pukul 13.00 – 
17.00 WIB 
Sabtu, 15 Agustus 2015 Pukul 13.00 – 
15.00 WIB, 15.30 – 17.30 WIB dan 
20.00 – 23.00 WIB 
Minggu, 16 Agustus 2015 Pukul 19.30 – 
23.00 WIB 
Senin, 17 Agustus 2015 Pukul 07.30 – 
12.30 WIB 
Durasi Perencanaan  : 24 jam 
Pelaksanaan  :  
- Persiapan  : 5 jam 
- Pelaksanaan  : 31 jam 
Jumlah Jam   : 36 jam 
Sasaran Seluruh warga Dusun Pandowan II 
Jumlah Peserta Dikuti oleh 10 mahasiswa KKN UNY dan 
10 mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga 
dan pemuda Dusun Pandowan II sebagai 
panitia/ pelaksana dan 70 warga Dusun 
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Pandowan II sebagai peserta dalam 
perlombaan menyambut HUT RI ke 70. 
Faktor Pendukung - Bantuan dari pihak Dusun berupa sarana 
(tempat dan perlengkapan penerangan). 
- Dukungan dari warga Dusun Pandowan 




Masyarakat sangat antusias dengan program 
Pekan Dirgahayu RI, dapat dilihat dari 
jumlah warga yang mengikuti perlombaan 
serta tanggapan dari wawancara langsung 
dengan warga Dusun Pandowan II. 
Uraian Kegiatan Sebelum melaksanakan program Pekan 
Dirgahayu RI, rangkaian kegiatan yang 
kami laksanakan meliputi; rapat persiapan 
dengan KKN UIN Sunan Kalijaga dan 
pemuda guna membahas teknis acara yang 
akan dilakukan, persiapan tempat dan 
mempersiapkan keperluan lainnya. 
Selanjutnya puncak acara yaitu rangkaian 
perlombaan. Dalam acara ini antusias warga 
sangat tinggi. 
Hambatan/Kendala Penyesuaian waktu pelaksanaan dengan 
agenda yang di milki oleh warga Dusun 
Pandowan II. 
Cara Mengatasi Diperlukan koordinasi yang matang antara 
pihak mahasiswa KKN UNY 1036 dan 
KKN UIN Sunan Kalijaga sebagai 
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pelaksana program dan warga Dusun 
Pandowan II. 
Sumber Dana Swadaya Masyarakat, Mahasiswa KKN 
UNY 1036, Bantuan Uang Program dari 
LPPM UNY, Sponsor 
Biaya Rp 1.200.000,00 
Hasil Kegiatan Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya 
program kerja Pekan Dirgahayu RI yang berisi 
rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan 
HUT RI yang ke 70 sebagai rasa hormat dan rasa 
cinta terhadap pengorbanan para pahlawan. 
Warga Dusun Pandowan II sangat antusias 
dalam mengikuti acara ini serta mempererat tali 



















3) Kerja Bakti Lingkungan 
Kegiatan Deskripsi 
Jenis Kegiatan Program Non Fisik Kelompok 
Bentuk Kegiatan Partisipasi dalam kegiatan kerja bakti 
Tujuan Menciptakan lingkungan yang bersih dan 
tertata. 
Manfaat - Terwujudnya kebersihan lingkungan. 
- Termotivasinya warga untuk ikut 
menjaga kebersihan lingkungan. 
Penanggung jawab Sya’amzuri Hidayat 
Tempat Kegiatan Sepanjang jalan gang di Dusun Pandowan 
II, Jalan Persawahan, togor di Dusun 
Pandowan II, Selokan Irigasi Pertanian di 
Dusun Pandowan II maupun di sekitar pasar 
Babrik. 
Waktu Kegiatan Perencanaan : 2, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 
Agustus 2015 
Pelaksanaan :  
- Sabtu, 1 Agustus 2015 Pukul 08.00 - 
10.00 WIB 
- Jum’at, 7 Agustus 2015 Pukul 06.30 - 
08.00 WIB  
- Sabtu, 8 Agustus 2015 Pukul 07.00 - 
10.00 WIB 
- Senin, 10 Agustus 2015 Pukul 11.15 - 
12.00 WIB  




- Rabu, 12 Agustus 2015 Pukul 06.00 - 
08.00 WIB 
- Jum’at, 14 Agustus 2015 Pukul 07.00 - 
08.00 WIB  
- Sabtu, 15 Agustus 2015 Pukul 08.00 - 
10.00 WIB 
- Minggu, 16 Agustus 2015 Pukul 07.00 
-  08.30 WIB 
- Kamis, 20 Agustus 2015 Pukul 07.00 - 
10.30 WIB 
- Minggu, 23 Agustus 2015 Pukul 08.00 
- 11.30 WIB  
- Kamis, 27 Agustus 2015 Pukul 07.00 - 
08.00 WIB 
Durasi Perencanaan  : 16 Jam 
Pelaksanaan  : 
- Persiapan  : - 
- Pelaksanaan  : 24 Jam 25 Menit 
Jumlah Jam   : 24 Jam 25 Menit 
Sasaran Lingkungan Dusun Pandowan II dan 
sekitarnya. 
Jumlah Peserta Diikuti oleh Mahasiswa KKN UNY  
kelompok 1036, Mahasiswa KKN UIN 
SUKA, Bapak Dukuh Pandowan II, dan 
beberapa warga Dusun Pandowan II Galur 
Kulon Progo. 
Faktor Pendukung - Gotong royong yang erat di Dusun 
Pandowan II 
- Semangat para warga sangat 
mendukung kinerja kerja bakti 
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- Peralatan yang memadai 
- Semangat bapak Dukuh Pandowan II 
- Cuaca yang mendukung 
Sambutan 
Masyarakat 
Terbantu dengan kinerja mahasiswa KKN 
sehingga kerja bakti menjadi lebih ringan, 
efisien, dan terciptanya hubungan 
silahturahmi yang erat antara warga dengan 
KKN. 
Uraian Kegiatan Kegiatan kerja bakti dilakukan secara rutin, 
mengikuti instruksi dari bapak Dukuh 
Sarjiyo. Kerja bakti dilakukan di jalan gang 
Dusun Pandowan II untuk menyambut hari 
kemerdekaan Indonesia yang ke-70, kerja 
bakti dilanjutkan untuk mempersiapkan 
lomba tani tingkat nasional. Kerja bakti 
berlangsung di jalan persawahan dengan 
membersihkan semak-semak dan sampah 
serta selokan irigasi pertanian dengan 
memperlancar aliran irigrasinya. Kerja bakti 
diikuti oleh Mahasiswa KKN UNY 
kelompok 1036 dan Mahasiswa KKN UIN 
SUKA di Dusun Pandowan II, Bapak Dukuh 
Pandowan II, dan warga di Dukuh 
Pandowan II. 
Hambatan/Kendala - Kurangnya partisipasi warga dalam 
mengikuti kegiatan kerja bakti 
lingkungan. 
- Kurangnya kesadaran warga dalam 
menjaga kebersihan lingkungan. 
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Cara Mengatasi Memberikan semangat dan teladan kepada 
warga agar senantiasa menjaga dan menata 
lingkungan sekitar. 
Sumber Dana Swadaya Masayarakat dan Mahasiswa 
KKN UNY 1036 
Biaya Rp. 52.000,00 
Hasil Kegiatan Lingkungan menjadi bersih dan tertata serta 
warga terinspirasi untuk ikut serta 
membersihkan lingkungan. 
 
b. Bidang Agama: 
1) Pendampingan TPA 
Kegiatan Deskripsi 
Jenis Kegiatan Program Non Fisik Kelompok 
Bentuk Kegiatan Mendampingi santri-santri TPA Baitur 
Rahman mengaji Iqra’ dan Al-Qur’an 
Tujuan Mengajarkan para santri membaca Iqra’ dan 
Al-Qur’an dengan baik dan benar 
Manfaat Membekali santri-santri dalam ilmu agama 
yang diwujudkan baik sikap maupun 
perilaku yang diterapkan dalam kehidupan 
sehari-hari. 
Penanggung jawab Kurnia Cahyani 




Waktu Kegiatan Perencanaan: Tanggal 2, 7, 9, 14, 21, 23, 28 
dan 30 Agustus 2015 
Pelaksanaan: 
- Minggu, 2 Agustus 2015 Pukul 14.00 
– 16.00 WIB 
- Jum’at, 7 Agustus 2015 Pukul 14.00 – 
15.00 WIB 
- Minggu, 9 Agustus 2015 Pukul 14.00 
– 15.30 WIB 
- Minggu, 16 Agustus 2015 Pukul 14.00 
– 15.30 WIB 
- Jum’at, 21 Agustus 2015 Pukul 14.00 
– 15.30 WIB 
- Minggu, 23 Agustus 2015 Pukul 14.00 
– 15.30 WIB 
- Jum’at, 28 Agustus 2015 Pukul  14.00 
– 15.00 WIB 
- Minggu, 30 Agustus 2015 Pukul 14.00 
– 15.30 WIB 
Durasi Perencanaan  : 16 Jam 
Pelaksanaan  : 
- Persiapan  : - 
- Pelaksanaan  : 11,5 Jam 
Jumlah Jam   : 11,5 Jam 
Sasaran  Santri-santri TPA Baitur Rahman 
Jumlah Peserta Diikuti oleh 10 mahasiswa KKN UNY 
kelompok 1036 sebagai pendamping dan 
santri TPA Baitur Rahman dengan jumlah 
total 57 santri. 
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Faktor Pendukung Kerjasama antara santri-santri TPA Baitur 




Masyarakat menerima dengan baik dan 
sangat antusias.  
Uraian Kegiatan Mendampingi santri-santri TPA Baitur 
Rahman mengaji Iqra’ dan Al-Qur’an. 
Kegiatan TPA juga diisi dengan dongeng 
motivasi, bernyanyi bersama, hafalan doa 
sehari-hari, dan hafalan Asmaul Husna dari 
mahasiswa KKN UNY serta sholat ashar 
berjamaah. 
Hambatan/Kendala Beberapa santri sulit dikondisikan saat 
kegiatan berlangsung. 
Cara Mengatasi Mahasiswa KKN lebih mengakrabkan diri 
dengan santri-santri sehingga dapat 
merangkul dan mudah mengkondisikan para 
santri, mahasiswa juga membuat kegiatan 
TPA menjadi lebih menyenangkan dengan 
agar santri-santri lebih akrab dengan 
mahasiswa KKN UNY dan antusias dalam 
mengikuti kegiatan TPA. 
Sumber Dana Mahasiswa KKN UNY 1036 
Biaya Rp. 10.500,00 
Hasil Kegiatan Setiap santri dapat membaca Iqra’ dan Al-
Qur’an lebih baik dengan adanya 
pendampingan, para santri mendapat 
pengetahuan baru melalui dongeng, 
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menambah hafalan doa sehari-hari dan 
mulai menghafal Asmaul Husna. Para santri 
juga dapat lebih tertib pada saat sholat ashar 
berjamaah. 
 
c. Bidang Pendidikan 
1) Rumah Belajar 
Kegiatan Deskripsi 
Jenis Kegiatan Program Non Fisik Kelompok 
Bentuk Kegiatan Rumah Belajar 
Tujuan - Anak lebih siap dalam mengikuti 
pelajaran di sekolah 
- Anak lebih antusias dalam belajar dan 
mengerjakan PR 
Manfaat - Orang tua lebih terbantu dalam proses 
pembelajaran anak 
- Anak terlatih untuk bekerjasama 
Penanggung jawab Rina Apri Trijayanti 
Tempat Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan di gedung TPA 
Baitur Rahman 
Waktu Kegiatan Perencanaan: Tanggal 3, 11, 18, 25 Agustus 
2015 
Pelaksanaan: 
- Senin, 3 Agustus 2015 Pukul 18.00-
19.00 WIB 




- Selasa, 18 Agustus 2015 Pukul 18.00-
19.00 WIB 
- Selasa, 25 Agustus 2015 Pukul 18.00-
19.30 WIB 
Durasi Perencanaan  : 8 Jam 
Pelaksanaan  : 
- Persiapan  : - 
- Pelaksanaan  : 4,5 Jam 
Jumlah Jam   : 4,5 Jam 
Sasaran  Anak-anak warga Dusun Pandowan II yang 
masih bersekolah. 
Jumlah Peserta Diikuti oleh 10 mahasiswa KKN UNY 
kelompok 1036 sebagai pembimbing/guru 
pelaksana dan 8 anak sebagai peserta/murid. 
Faktor Pendukung Anak-anak mengalami kesusahan dalam 
mengerjakan PR maupun materi yang 
diajarkan di sekolah dan orang tua anak 
tidak sempat mengajarkannya. 
Sambutan 
Masyarakat 
Anak-anak menerima kegiatan ini dengan 
antusias. 
Uraian Kegiatan Anak-anak berkonsultasi mengenai 
pelajaran di sekolah maupun PR yang 
dimilikinya kepada mahasiswa KKN. Para 
mahasiswa mengajarkan materi yang 
ditanyakan dan menyelesaikan pertanyaan-
pertanyaan dengan cara berdiskusi. 
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Hambatan/Kendala Anak-anak hanya menggantungkan 
pelajaran agar dikerjakan mahasiswa KKN 
kurang mau berusaha sendiri. 
Cara Mengatasi Mahasiswa menunjukkan cara penyelesaian 
saja dan membimbing anak untuk 
menyelesaikan sendiri. 
Sumber Dana   - 
Biaya  Rp. 0,00 
Hasil Kegiatan Anak-anak dapat menyelesaikan PR yang 
dimiliki dan lebih paham mengenai 
pelajaran yang diajarkan. 
 
2) Pendampingan PAUD dan TK 
Kegiatan Deskripsi 
Jenis Kegiatan Program Non Fisik Kelompok 
Bentuk Kegiatan Mendampingi  murid-murid PAUD “Mardi 
Siwi” dan murid-murid TK ABA dalam 
proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 
berlangsung. 
Tujuan Membantu menciptakan proses belajar dan 
mengajar yang kondusif dan efisien 
Manfaat Meringankan kinerja guru PAUD dan TK 
dalam menciptakan proses belajar dan 
mengajar yang kondusif dan efisien   
Penanggung jawab Amelia Mei Evelyn Tabibiati 
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Tempat Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah PAUD 
“Mardi Siwi” Pandowan dan di sekolah TK 
“ABA” Pandowan II . Pendampingan 
dilakukan secara bergantian antara PAUD 
dan TK. 
Waktu Kegiatan Perencanaan: Tanggal 3, 5, 10, 12, 19, 24, 
dan 26 Agustus 2015 
Pelaksanaan: 
- Senin, 3 Agustus 2015 Pukul 8.00-
10.00 WIB 
- Rabu, 5 Agustus 2015 Pukul 9.00-
11.00 WIB 
- Senin, 10 Agustus 2015 Pukul 9.00-
11.00 WIB 
- Rabu, 12 Agustus 2015 Pukul 8.30-
10.00 WIB 
- Rabu, 19 Agustus 2015 Pukul 9.00-
11.00 WIB 
- Senin, 24 Agustus 2015 Pukul 9.00-
11.00 WIB 
- Rabu, 26 Agustus 2015 Pukul 7.00-
10.00 WIB 
Durasi Perencanaan  : 14 Jam 
Pelaksanaan  : 
- Persiapan  : - 
- Pelaksanaan  : 14,5 Jam 
Jumlah Jam   : 14,5 Jam 
Sasaran Siswa-siswi PAUD “Mardi Siwi” dan 
Siswa-siswi TK “ABA”. 
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Jumlah Peserta Diikuti oleh 10 mahasiswa KKN UNY 
kelompok 1036 sebagai pendamping, siswa-
siswi PAUD “Mardi Siwi” berjumlah 5 
murid serta 2 tenaga kerja (Guru) dan TK 
“ABA” dengan jumlah 48 murid serta 3 
tenaga kerja (Guru). 
Faktor Pendukung Kerjasama antara siswa-siswi PAUD 
“Mardi Siwi”, siswa-siswi TK “ABA”, 
Guru-guru PAUD, Guru-guru TK dan 
mahasiswa KKN UNY kelompok 1036. 
Sambutan 
Masyarakat 
Masyarakat, Guru-guru PAUD dan Guru-
guru TK menerima dengan baik dan sangat 
antusias. 
Uraian Kegiatan - Mendampingi siswa-siswi PAUD “Mardi 
Siwi”. Mengajarkan motorik halus: berdoa 
(hafalan doa), bernyanyi, membaca, 
mengambar dan menempel (menyusun) 
bagian wajah serta mengajarkan motorik 
kasar: bermain kelereng, melempar, 
menangkap bola dan berlari bermain sambil 
mengenal warna benda di sekitar mereka. 
- Mendampingi siswa-siswi TK “ABA” 
senam pagi bersama, bernyanyi bersama, 
mewarnai dan hafalan doa sehari-hari. 
Hambatan/Kendala - Mahasiswa KKN kurang disiplin terhadap 
waktu yang sudah di tetapkan. 
- Beberapa siswa-siswi sulit dikondisikan 
saat kegiatan berlangsung. 
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Cara Mengatasi - Mahasiswa KKN lebih konsisten dengan 
waktu. 
- Mahasiswa KKN lebih mengakrabkan diri 
dengan siswa-siswi sehingga dapat 
merangkul dan mudah mengkondisikan para 
siswa, mahasiswa KKN juga membuat 
kegiatan (KBM) di PAUD dan TK menjadi 
lebih menyenangkan agar siswa-siswi lebih 
akrab dengan mahasiswa KKN UNY dan 
antusias dalam mengikuti kegiatan yang 
sedang berlangsung. 
Sumber Dana Mahasiswa KKN UNY 1036 
Biaya Rp. 21.500,00 
Hasil Kegiatan Siswa-siswi lebih mudah memahami materi 
yang disampaikan dengan mudah saat 












3. Program Tambahan 
a. Pengajian Ibu-Ibu 
Kegiatan Deskripsi 
Jenis Kegiatan Program Tambahan Kelompok 
Bentuk Kegiatan Pengajian dan Yasinan Ibu-ibu Pedukuan II 
Pandowan. 
Tujuan - Perkenalan dengan warga Dusun 
Pandowan II, Galur, Kulon Progo. 
- Menjalin tali silaturahmi antara anggota 
kelompok KKN UNY 1036 dengan 
masyarakat Dusun Pandowan II 
khususnya ibu-ibu. 
- Memperdalam Ilmu agama dan mengaji 
Alqu’an bersama. 
Manfaat Menambah pengetahuan tentang ilmu 
agama dan dapat memperlancar bacaan 
alqu’an bagi ibu-ibu Dusun Pandowan II. 
Penanggung jawab Wiwit Mei Anggraeni 
Tempat Kegiatan Di rumah : ibu Sumartini, ibu Nurul, ibu 
yuliati, ibu Badriyah, ibu 
iswandavi, ibu surtinah, dan di 
gedung dakwah. 
Waktu Kegiatan Perencanaan: 5, 7, 14, 15, 19, 21 dan 29 
Agustus 2015 
Pelaksanaan: 
- Pengajian dan Tahlil, Rabu, 5 Agustus 
2015 Pukul 20.00 – 21.30 WIB 
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- Yasinan dan tadarus Alqu’an, Jum’at, 7 
Agustus Pukul 19.30 - 21.00 WIB 
- Yasinan dan tadarus Alqu’an, Jum’at, 14 
Agustus Pukul 19.30 - 21.30 WIB 
- Pengajian dan Tadarus Alqu’an, Sabtu, 
15 Agustus 2015 Pukul 19.30 – 21.30 
WIB 
- Pengajian dan Tahlil, Rabu, 19 Agustus 
2015 Pukul 19.30 - 22.00 WIB 
- Yasinan dan Tadarus Alqu’an, Jum’at, 
21 Agustus Pukul 19.30 - 21.00 WIB 
- Pengajian dan Tafsir Alqur’an, Sabtu, 
29 Agustus 2015 Pukul 14.00 - 15.30 
WIB 
Durasi Perencanaan  : 10,5 Jam 
Pelaksanaan  : 
- Persiapan  : 3,5 Jam 
- Pelaksanaan  : 8 Jam 
Jumlah Jam   : 12,5 Jam 
Sasaran Ibu-ibu Dusun Pandowan II 
Jumlah Peserta Dikuti oleh 7 mahasiswa KKN UNY dan 47 
Ibu-ibu Dusun Pandowan II sebagai peserta. 
Faktor Pendukung - Bantuan dari tuan rumah berupa sarana 
(tempat dan perlengkapan untuk 
konsumsi). 
- Kehadiran anggota Pengajian Ibu-ibu 





Masyarakat sangat antusias dalam 
menghadiri Kegiatan Pengajian dan Yasinan 
Ibu-ibu. 
Uraian Kegiatan Kegiatan Pengajian dan Yasinan Ibu-ibu 
Pedukuan II Pandowan dilaksanakan pada 
tanggal 5, 7, 14, 16 Agustus 2015. Kegiatan 
dimulai Bakda isya pukul 20.00 WIB 
sampai pukul 22.00 WIB.Kegiatan dimulai 
dari pengocokan arisan dan yang mendapat 
arisan akan menjadi tuan rumah berikutnya, 
acara dilanjutkan dengan ceramah agama 
oleh tokoh masyarakat, pembacaan tahlil 
datarus Alqur’an bersama-sama, dan tafsir 
Alqur’an, acara berikutnya istirahat 
(menikmati hidangan) dan penutupan. 
Hambatan/Kendala Ketidaksesuaian waktu kegiatan dengan 
jadwal yang direncanakan. 
Cara Mengatasi Memotivasi ibu-ibu agar datang tepat waktu. 
Sumber Dana Swadaya Masyarakat 
Biaya Rp 200.000 
Hasil Kegiatan Hasil dari kegiatan ini yaitu Terjalinnya tali 
silaturahmi antara anggota kelompok KKN 
UNY 1036 dengan masyarakat Dusun 
Pandowan II khususnya ibu-ibu, 
bertambahnya pengetahuan tentang ilmu 
agama, memperlancar bacaan alqu’an ibu-
ibu Dusun Pandowan II. Kegiatan 
berlangsung dengan lancar. 
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b. Arisan KTW dan PKK 
Kegiatan Deskripsi 
Jenis Kegiatan Program Tambahan Kelompok 
Bentuk Kegiatan - Arisan ibu-ibu KTW dan PKK 
- Pembukaan stand dalam rangka 
memperingati HUT RI ke-70 
Tujuan - Mempererat tali silaturahmi dengan ibu-
ibu KTW dan PKK 
- Membantu pelaksanaan kegiatan rutin 
ibu-ibu KTW dan PKK 
Manfaat Terciptanya tali silaturahmi yang semakin 
erat antara mahasiswa KKN UNY 1036 
dengan warga Dusun Pandowan II serta 
terlaksananya kegiatan rutin ibu-ibu KTW 
dan PKK. 
Penanggung jawab Kurnia Cahyani 
Tempat Kegiatan - Arisan 
di rumah Ibu Dukuh Pandowan II 
- Pembukaan stand 
di halaman kantor Kecamatan Galur, 
Kulon Progo 
Waktu Kegiatan Perencanaan: 6 dan 17 Agustus 2015 
Pelaksanaan: 
a. Arisan: 





- Senin, 17 Agustus 2015 Pukul 7.30 – 
12.30 WIB 
Durasi Perencanaan  : 5 Jam 
Pelaksanaan  : 
- Persiapan  : 2 Jam 
- Pelaksanaan  : 5 Jam 
Jumlah Jam   : 7 Jam 
Sasaran - Arisan 
Anggota dan pengurus KTW dan PKK 
- Pembukaan stand 
Perangkat desa, anggota dan pengurus 
PKK, KTW, warga Kecamatan Galur 
Jumlah Peserta - Arisan : 42 orang 
- Pembukaan stand : 2 mahasiswa KKN 
UNY, 2 mahasiswa KKN UIN, 2 
perangkat desa, 2 pengurus KTW dan 
PKK serta warga Kecamatan Galur. 
Faktor Pendukung - Arisan : 
anggota dan pengurus KTW dan PKK. 
- Pembukaan stand. 
Pegawai kecamatan, perangkat desa, 
anggota dan pengurus PKK, KTW, 
warga Kecamatan Galur yang ikut 
berpartisipasi, mahasiswa KKN UIN. 
Sambutan 
Masyarakat 
- Arisan : 
Masyarakat sangat mengapresiasi 
kedatangan mahasiswa KKN UNY, 
mahasiswa diberi informasi mengenai 
kegiatan rutin yang biasa dilaksanakan 
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warga Desa Pandowan dan mulai 
terjalin komunikasi yang lebih baik 
dengan adanya perkenalan. 
- Pembukaan stand : 
Perangkat desa, pengurus serta anggota 
PKK-KTW sangat mengapresiasi 
karena terbantu dengan adanya 
mahasiswa KKN baik UNY maupun 
UIN. 
Uraian Kegiatan - Arisan : 
Syawalan bersama ibu-ibu KTW dan 
PKK 
Pengajian singkat yang diisi oleh 
Anggota Aisyiah Muhamadiah Galur, 
Kulon Progo 
Arisan ibu-ibu KTW dan PKK 
Perkenalan mahasiswa KKN UNY 
kepada ibu-ibu KTW dan PKK 
- Pembukaan stand : 
Membuka, menjaga dan merapikan 
kembali stand PKK-KTW Desa 
Pandowan yang menjual hasil karya 
ibu-ibu PKK dan hasil pertanian KTW. 
Kegiatan pembukaan stand diikuti oleh 
semua kelompok wanita yang 
mempunyai karya atau hasil pertanian/ 
perkebunan/ peternakan/ perikanan dan 
di ramaikan oleh warga sekecamatan 
Galur, Kulon Progo 
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Pada acara ini juga ditampilkan hiburan 
dari TK sekecamatan Galur. 
Hambatan/Kendala Ketidaksesuaian waktu kegiatan dengan 
jadwal yang direncanakan. 
Cara Mengatasi Memotivasi ibu-ibu agar datang tepat waktu. 
Sumber Dana Swadaya Masyarakat 
Biaya Rp 200.000 
Hasil Kegiatan Terjalin silaturahmi antara warga dan 
mahasiswa KKN. 
Mahasiswa KKN meramaikan dan 
membantu pelaksanaan kegiatan rutin ibu-
ibu KTW dan PKK 
Mahasiswa KKN membantu dalam 
menampilkan dan memasarkan hasil kaya 
ibu-ibu PKK serta hasil pertanian KTW. 
 
c. Pengajian Bapak-Bapak 
Kegiatan Deskripsi 
Jenis Kegiatan Program Tambahan Kelompok 
Bentuk Kegiatan Pengajian rutin Bapak-bapak Pedukuan II 
Pandowan. 
Tujuan - Perkenalan dengan warga Dusun 
Pandowan II, Galur, Kulon Progo. 
- Menjalin tali silaturahmi antara anggota 
kelompok KKN UNY 1036 dengan 
masyarakat Dusun Pandowan II 
khususnya bapak - bapak. 
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- Meningkatkan kualitas baca Al-Qur’an 
untuk mahasiswa KKN UNY dan warga 
Dusun Pandowan II 
Manfaat Menambah pengetahuan tentang ilmu 
agama dan dapat memperlancar bacaan 
alqu’an bagi mahasiswa KKN UNY 1036 
dan Bapak-bapak Dusun Pandowan II. 
Penanggung jawab Ahmad Mursid 
Tempat Kegiatan Di rumah warga Dusun Pandowan II 
Waktu Kegiatan Perencanaan: 5, 12, 18, 19, 20,  25 dan 27 
Agustus 2015  
Pelaksanaan: 
a. Pengajian remaja: 
- Selasa, 18 Agustus 2015 Pukul 20.00 -
21.30 WIB 
- Selasa, 25 Agustus 2015 Pukul 20.00 -
21.30 WIB 
b.Pengajian bapak-bapak: 
- Rabu, 5 Agustus 2015 Pukul 20.00 - 22.00 
WIB 
- Rabu, 12 Agustus 2015 Pukul 19.30 - 
20.30 WIB 
- Rabu, 19 Agustus 2015 Pukul 20.00 - 
21.30 WIB 
c. Tahlilan: 




- Kamis, 27 Agustus 2015 Pukul 20.00 -
21.30 WIB 
Durasi Perencanaan  : 10,5 Jam 
Pelaksanaan  : 
- Persiapan  : - 
- Pelaksanaan  : 10,5 Jam 
Jumlah Jam   : 10,5 Jam 
Sasaran Warga di Dusun Pandowan II dan 
mahasiswa KKN UNY 1036. 
Jumlah Peserta Diikuti oleh KKN UNY 1036, KKN UIN 
Sunan Kalijaga, remaja putra Dusun 
Pandowan II dan bapak-bapak yang ada di 
Dusun Pandowan II. 
Faktor Pendukung Kesadaran masyarakat sangat mendukung 
kegiatan pengajian dan tahlilan. 
Sambutan 
Masyarakat 
- Masyarakat sangat antusias dan 
semangat dengan adanya mahasiswa 
KKN UNY. 
- Masyarakat menerima dengan senang 
hati kehadiran mahasiswa KKN UNY. 
Uraian Kegiatan Dalam kegiatan pengajian dan tahlilan 
dilakukan setiap hari Selasa, Rabu dan 
Kamis. Kegiatan pengajian dan tahlilan 
diawali dengan pelatihan membaca Al-
Qur’an dengan tutor dari mahasiswa KKN 
UIN sehingga meningkatkan keterampilan 
dalam membaca Al-Qur’an. Selanjutnya 
dilakukan dengan tausiyah dari bapak 
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Kantun, belajar ilmu tajwid dan pengiriman 
doa kepada leluhur. 
Hambatan/Kendala Banyak bapak-bapak yang mempunyai 
jadwal pengajian dan tahlilan yang sama 
dengan kegiatan di luar rumah sehingga ada 
beberapa warga tidak bisa hadir dalam 
pengajian dan tahlilan. 
Cara Mengatasi Perlunya pembagian waktu dan kesadaran 
warga Dusun Pandowan II sehingga bisa 
menghadiri pengajian dan tahlilan. 
Sumber Dana Swadaya Masyarakat  
Biaya Rp 100.000 
Hasil Kegiatan - Program kerja pengajian dan tahlilan 
terlaksana dengan lancar. 
- Terjalinnya silaturahmi antara bapak-
bapak, remaja putra di Dusun Pandowan 
II dan Mahasiswa KKN UNY. 
- Warga masyarakat Dusun Pandowan II 
dan mahasiswa KKN UNY bisa tahu 












d. Senam Harmonis 
Kegiatan Deskripsi 
Jenis Kegiatan Program Tambahan Kelompok 
Bentuk Kegiatan Mengikuti senam Harmonis bersama ibu-ibu 
anggota senam yang sudah sering diikuti 
oleh anggota senam ibu-ibu Pandowan II. 
Tujuan Meningkatkan kebugaran dan kesehatan 
ibu-ibu anggota senam Pandowan II melalui 
senam Harmonis. 
Manfaat Membantu ibu-ibu anggota senam dalam 
meningkatkan kebugaran dan kesehatan 
bagi ibu-ibu anggota senam di Dusun 
Pandowan II dengan senam Harmonis. 
Penanggung jawab Amelia Mei Evelyn Tabibiati 
Tempat Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan di halaman 
Rumah Bapak Dukuh Pandowan II 
Waktu Kegiatan Perencanaan: 23 dan 30 Agustus 2015 
Pelaksanaan: 
- Minggu, 23 Agustus 2015 Pukul 16.30-
17.30 WIB 
- Minggu, 30 Agustus 2015 Pukul 16.30-
17.30 WIB 
Durasi Perencanaan  : 3 Jam 
Pelaksanaan  : 
- Persiapan  : - 
- Pelaksanaan  : 2 Jam 
Jumlah Jam   : 2 Jam 
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Sasaran Warga di Dusun Pandowan II dan 
mahasiswa KKN UNY 1036. 
Jumlah Peserta Diikuti oleh 10 mahasiswa KKN UNY 
kelompok 1036  dan ibu-ibu anggota senam 
pandowan II dengan jumlah 18-20 orang. 
Faktor Pendukung Kerjasama antara masyarakat, ibu-ibu 




Ibu-ibu anggota senam dan Mahasiswa 
menerima dengan baik dan sangat antusias.  
Uraian Kegiatan - Menjalin silaturahmi dengan ibu-ibu 
anggota senam Pandowan II. 
- Kegiatan senam dimulai dengan senam 
pemanasan, senam inti dan diakhiri dengan 
senam pendinginan. 
Hambatan/Kendala Telat pemberitahuan kegiatan senam dari 
Bapak Dukuh Pandowan II. 
Cara Mengatasi mahasiswa KKN UNY dengan cepat 
berantusias dan menghadiri kegiatan senam 
Harmonis. 
Sumber Dana Swadaya Masyarakat 
Biaya Rp 50.000 
Hasil Kegiatan - Ibu-ibu anggota senam dan Mahasiswa 
KKN UNY melatih otot agar tidak 





e. Pembuatan Papan Struktur LPMD 
Kegiatan Deskripsi 
Jenis Kegiatan Program Tambahan Kelompok 
Bentuk Kegiatan Menuliskan struktur organisasi pengurus 
LPMD Pandowan dalam papan untuk di 
pasang dalam kantor LPMD. 
Tujuan Merevitalisasi papan struktur pengurus 
LPMD Pandowan. 
Manfaat Papan struktur LPMD Pandowan menjadi 
bersih, rapi dan dapat dipasang di ruang 
kantor LPMD Pandowan. 
Penanggung jawab Depi Maryati 
Tempat Kegiatan Di posko KKN UNY 1036 
Waktu Kegiatan Perencanaan: 24 dan 25 Agustus 2015 
Pelaksanaan: 
- Senin, 24 Agustus 2015 Pukul 06.30 - 
08.30 WIB 
- Selasa, 25 Agustus 2015 Pukul 06.00 -
08.30 WIB dan Pukul 13.30 - 15.00 WIB 
Durasi Perencanaan  : 5 Jam 
Pelaksanaan  : 
- Persiapan  : - 
- Pelaksanaan  : 6 Jam 
Jumlah Jam   : 6 Jam 
Sasaran LPMD Pandowan 
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Jumlah Peserta 10 mahasiswa KKN UNY sebagai 
pelaksana. 




Papan struktur yang telah jadi diterima 
dengan baik oleh LPMD Pandowan dan 
dipasang di ruang kantor LPMD Pandowan. 
Uraian Kegiatan Pembuatan papan Struktur Pengurus LPMD  
Pandowan dimulai dengan membersihkan 
papan, menggaris papan, dan menuliskan 
nama- nama pengurus LPMD Pandowan 
pada papan struktur. 
Hambatan/Kendala Seringkali tinta spidol meluber membuat 
papan kotor dan tulisan kurang rapi. 
Cara Mengatasi Membersihkan papan dan merapikan tulisan 
dengan minyak kayu putih dan tisu. 
Sumber Dana Mahasiswa KKN UNY 1036 
Biaya Rp. 18.500,00 
Hasil Kegiatan Papan struktur organisasi LPMD Pandowan 







f. Pembuatan Akta Legalitas Paguyuban Kethoprak Mataram “Pandu 
Budaya” 
Kegiatan Deskripsi 
Jenis Kegiatan Program Tambahan Kelompok 
Bentuk Kegiatan Bantuan informasi dan pembuatan 
persyaratan pengajuan akta legalitas 
kesenian Ketoprak Mataran “Pandu 
Budaya”. 
Tujuan - Memberi informasi kepada pihak pelapor 
(Bapak Heru Pramana) yang 
membutuhkan bantuan pengajuan akta 
kesenian. 
- Membantu pembuatan surat pengajuan 
akta legalitas kesenian. 
- Membantu pembuatan proposal ADART 
persyaratan pengajuan akta legalitas 
kesenian. 
Manfaat Membantu pihak terkait (Bapak Heru) 
memenuhi persyaratan yang dibutuhkan 
dalam pengajuan pembuatan akta kesenian. 
Penanggung jawab Bagus Sukma Pribadi 
Tempat Kegiatan - Posko KKN UNY 1036 Desa Pandowan, 
Dusun Pandowan II 
- Rumah Bapak Heru Pramana 
- Rumah Bapak Suparman 
Waktu Kegiatan Perencanaan: 7, 23, 27 dan 29 Agustus 2015 
Pelaksanaan: 
- Minggu, 23 Agustus 2015 Pukul 20.00 
– 22.00 WIB 
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- Kamis, 27 Agustus 2015 Pukul 09.00 – 
12.00 WIB 
Durasi Perencanaan  : 4 Jam 
Pelaksanaan  : 
- Persiapan  : 1 Jam 
- Pelaksanaan  : 4 Jam 
Jumlah Jam   : 5 Jam 
Sasaran Kelompok Kesenian Ketoprak Mataran 
“Pandu Budaya” 
Jumlah Peserta Dikuti oleh 10 mahasiswa KKN UNY 1036 
sebagai pelaksana  dan 2 warga pengurus 
harian kelompok kesenian ketoprak 
Mataram “Pandu Budaya” di Dusun 
Pandowan II sebagai penerima, serta Bapak 
Ridwan, Seksi Bidang Kebudayaan, 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kecamatan Galur sebagai informan. 
Faktor Pendukung Sangat mendukungnya Bapak Ridwan 
selaku Seksi Bidang Kebudayaan, 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kecamatan Galur sebagai informan yang 
menjelaskan tata cara pengajuan akta 
legalitas kesenian, menjelaskan persyaratan 
dan format proposal ADART  sebagai syarat 
pengajuan akta legalitas kesenian. Lalu 
mudah dihubunginnya pihak pelapor meski 
dalam suasana non-formal, sehingga 
memudahkan koordinasi dan pertukaran 
informasi antara KKN UNY 1036 sebagai 
pelaku/ yang memberi bantuan dengan 
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Bapak Heru Pramana selaku pelapor/ yang 
mengajukan/ yang tahu informasi seputar 
kelompok kesenian. Serta murahnya biaya 




Pihak terkait sangat merasa terbantu dengan 
adanya mahasiswa KKN yang mau 
menjelaskan syarat maupun prosedur 
pembuatan akta kesenian, lalu membantu 
dalam urusan legaliasi dokumen dan 
pembuatan persyaratan pengajuan akta 
legalitas kesenian. 
Uraian Kegiatan - Menindaklanjuti usulan warga untuk 
membantu dalam pembuatan akta 
legalitas kesenian yang diusulkan pada 
saat sosialisasi, dengan mencari 
informasi pada Camat dan Seksi Bidang 
Kebudayaan, Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga Kecamatan Galur. Didapatkan 
informasi persyaratan pengajuan akta 
legalitas kesenian sebagai berikut : 
a. Surat permohonan pengajuan akta 
legalitas kesenian dari kelompok 
kesenian terkait yang ditujukan 
kepada Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten Kulon 
Progo. 
b. Proposal ADART kelompok 




c. Lampiran struktur organisasi 
kelompok kesenian terkait beserta 
daftar nama anggota yang 
lengkap. 
- Setelah persyaratan didapat, lalu 
diinformasikan kepada pihak kelompok 
kesenian terkait. 
- Lalu melakukan pembuatan surat 
pengajuan akta legalitas kesenian atas 
nama kelompok kesenian terkait yang 
ditujukan kepada Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. 
- Setelah ituberkonsultasi dengan Bapak 
Heru Pramana dan Bapak Suparman 
selaku pengurus harian kelompok 
kesenian Ketoprak Mataram “Pandu 
Budaya” untuk pembuatan proposal 
ADART pengajuan akta legalitas 
kesenian. 
- Mengetik struktur organisasi dan daftar 
anggota kelompok kesenian untuk 
dilampirkan sebagai persyaratan 
pengajuan akta legalitas kesenian. 
Hambatan/Kendala - Acara tidak terduga dan padatnya 
kegiatan dari ketua kelompok kesenian 
dan Kepala Bidang Kebudayaan, 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kecamatan Galur yang membuat waktu 
pengerjaan proposal pengajuan akta 
legalitas kesenian menjadi relatif lama. 
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- Keterbatasan waktu KKN membuat 
program bantuan pembuatan akta 
legalitas kesenian hanya sampai 90% 
pengerjaan, yaitu menjelaskan 
persyaratan dan prosedur pengajuan 
akta legalitas kesenian, pembuatan surat 
pengajuan, pembuatan proposal 
ADART berserta struktur orgaisasi serta 
hanya sampai legalisasi ditingkat 
kecamatan saja. 
Cara Mengatasi - Selalu menghubungi pengurus harian 
Kelompok Kesenian Ketoprak Mataram 
“Pandu Budaya” dan Kepala Bidang 
Kebudayaan, Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga Kecamatan Galur untuk 
berkonsultasi lebih lanjut mengenai 
proposal pengajuan akta legalitas 
kesenian. 
- Mengerjakan proposal pengajuan akta 
legalitas kesenian seefisien dan seefektif 
mungkin, menyesuaikan dengan 
rentang waktu KKN. 
- Memberi informasi kepada pihak terkait 
akan persyaratan dan prosedur serta 
pentingnya  pembuatan akta legalitas 
kesenian tersebut. 
- Tahap terakhir pengajuan akta legalitas 
kesenian Ketoprak Mataram “Pandu 
Budaya”, yaitu penyerahan persyaratan 
ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Kulon Progo diserahkan 
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kepada bapak Heru Pramana selaku 
pengurus harian dari Kelompok 
Kesenian Ketoprak Mataram “Pandu 
Budaya”. 
Sumber Dana Mahasiswa KKN UNY 1036 dan Kelompok 
Kesenian Ketoprak Mataram “Pandu 
Budaya”. 
Biaya Rp. 16.500 ,- 
Hasil Kegiatan Bantuan yang dilakukan yakni mencari 
informasi pada Camat dan Seksi Bidang 
Kebudayaan, Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga Kecamatan Galur. Setelah 
persyaratan didapat, lalu diinformasikan 
kepada pihak kelompok kesenian terkait. 
Lalu membantu pembuatan surat pengajuan 
akta legalitas kesenian atas nama kelompok 
kesenian terkait yang ditujukan kepada 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Kulon Progo, sambil 
berkonsultasi dengan Bapak Heru Pramana 
dan Bapak Suparman selaku pengurus 
harian kelompok kesenian Ketoprak 
Mataram “Pandu Budaya” untuk pembuatan 
proposal ADART pengajuan akta legalitas 
kesenian. Selain membantu pembuatan 
propsal ADART Kelompok Kesenian 
Ketoprak Mataram “Pandu Budaya”, 
kelompok KKN UNY 1036 juga membantu 
mengetik struktur organisasi, daftar anggota 
kelompok kesenian dan daftar inventaris 
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untuk dilampirkan sebagai persyaratan 
pengajuan akta legalitas kesenian. 
Kemudian membantu legalisasi pada tingkat 
kecamatan, sebelum diajukan ke Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 
Kulon Progo. 
 
g. Renovasi Togor 
Kegiatan Deskripsi 
Jenis Kegiatan Program Tambahan Kelompok 
Bentuk Kegiatan Bersih-bersih dan renovasi sarana pos 
kamling dan togor yaitu melakukan 
pengecatan selanjutnya membuat tulisan 
“Jogja Istimewa” dengan menyemprot 
dengan pylox. 
Tujuan Membenahi, merapikan dan membuat 
tulisan “Jogja Istimewa” pada pos kamling 
dan togor di sepanjang jalan Dusun 
Pandowan II. 
Manfaat Menambah keasrian dan terlihat lebih rapi 
menarik dan meriah. 
Penanggung jawab Joko Susanto 
Tempat Kegiatan Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di pos 
kamling dan di togor di sepanjang jalan 
Dusun Pandowan II. 




- Selasa, 25 Agustus 2015 Pukul 15.30 – 
17.30 WIB 
Durasi Perencanaan  : 2 Jam 
Pelaksanaan  : 
- Persiapan  : - 
- Pelaksanaan  : 2 Jam 
Jumlah Jam   : 2 Jam 
Sasaran Pos kamling dan togor di sepanjang jalan 
Dusun Pandowan II. 
Jumlah Peserta 10 mahasiswa KKN UNY dan warga Dusun 
Pandowan II sebagai pelaksana. 
Faktor Pendukung Dukungan semangat dan kerjasama dari 
teman-teman KKN UNY dan warga Dusun 
Pandowan II sehingga program kerja ini 
dapat berjalan dengan lancar. 
Sambutan 
Masyarakat 
Warga menerima dan antusias dengan 
adanya kegiatan pembuatan tulisan logo 
“Jogja Istimewa” pada togor. 
Uraian Kegiatan Kegiatan pembuatan tulisan logo “Jogja 
Istimewa” pada togor adalah kegiatan yang 
diminta untuk dilaksanakan oleh bapak 
dukuh yang mencakup beberapa kegiatan 
seperti: pembersihan, pengecatan dan 
pembuatan tulisan “Jogja Istimewa” dengan 
pylox pada pos kamling dan togor di 
sepanjang jalan Dusun Pandowan II. 
Hambatan/Kendala Kurang penyesuaian jadwal pembuatan 
tulisan logo “Jogja Istimewa” di karenakan 
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ini merupakan program tambahan sehingga 
perlu penyesuaian dengan jadwal kelompok 
dan individu. 
Cara Mengatasi - Pengkomunikasian agenda dan target-
target yang harus dicapai dan selalu 
melakukan koordinasi secara rutin. 
Sumber Dana Mahasiswa KKN UNY 1036 
Biaya Rp. 33.000,00 
Hasil Kegiatan Masyarakat sangat mengapresiasi adanya 
bantuan dari KKN UNY dalam hal 
pembersihan, pengecatan dan pembuatan 
tulisan logo “Jogja Istimewa” pada pos 
kamling dan togor di sepanjang jalan Dusun 
Pandowan II sehingga terlihat rapi, menarik 
dan meriah. 
 
h. Pengecatan Balai Desa Pandowan 
Kegiatan Deskripsi 
Jenis Kegiatan Program Fisik Tambahan 
Bentuk Kegiatan Kegiatan ini merupakan kegiatan tambahan 
dari Balai Desa Pandowan dalam rangka 
menyambut pekan dirgahayu RI ke-70 agar 
tembok terlihat indah. Pengecatan di awali 
dengan membersihkan tembok sekitar balai 
desa dan melakukan pengecatan. 
Tujuan Memperbarui warna cat yang sudah kusam 
pada tembok Balai Desa Pandowan 
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Manfaat Agar terlihat bersih dan indahnya Balai Desa 
Pandowan 
Penanggung jawab Panji Putra Rizkiyanto 
Tempat Kegiatan Balai Desa Pandowan 
Waktu Kegiatan Perencanaan :  4 Agustus 2015 
Pelaksanaan :  
- Persiapan dan kerja bakti pengecatan 
tembok balai desa: Kamis, 6 Agustus 
2015 Pukul 09.00 – 13.00 WIB. 
Durasi Perencanaan  : 3 Jam 
Pelaksanaan  :  
- Persiapan  : 1,5 jam 
- Pelaksanaan  : 2,5 jam 
Jumlah Jam   :    4 jam 
Sasaran Kelompok KKN UNY 2015 Desa 
Pandowan  
Jumlah Peserta Dikuti oleh 20 mahasiswa KKN UNY Desa 
Pandowan yang terdiri dari empat 
kelompok. 
Faktor Pendukung 1. Kegiatan dikerjakan secara bersama-
sama dengan empat kelompok di Desa 
Pandowan. 
2. Dana pengecatan di biayai oleh Balai 
Desa Pandowan. 
Sambutan Peserta Baik, dikarenakan hanya dalam satu hari 
pengerjaan sudah terselesaikan berkat 




Uraian Kegiatan Pengecatan balai desa diawali dengan 
perencanaan sebelumnya diantaranya 
persiapan alat-alat dan pembagian tugas 
masing-masing. Dilakukan kerja bakti 
membersihkan/merapikan semak-semak 
dan tanaman sekitar tembok, membersihkan 
tembok serta pengecatan pada tembok balai 
desa. 
Hambatan/Kendala - Sulitnya penyampuran cat secara tepat. 
- Jamur pada dinding-dinding tembok. 
- Tanaman dan semak-semak yang 
menutupi tembok. 
- Panasnya terik matahari. 
Cara Mengatasi - Pencampuran cat dilakukan oleh orang 
yang dapat mencampur cat secara tepat. 
- Membersihkan tembok dari jamur 
dengan menggunakan amplas. 
- Memotong/merapikan tanaman dan 
semak-semak yang menutupi tembok 
yang akan di cat. 
- Pengecatan seharusnya di lakukan pada 
pagi hari atau sore hari. 
Sumber Dana Swadaya Masyarakat 
Biaya Rp 300.000 
Hasil Kegiatan Tembok Balai Desa Pandowan terlihat 
bersih dan indah di pandang dan tidak 
terlihat kusam lagi dalam rangka 




4. Program Insidental 
a. Sinoman 
Kegiatan Deskripsi 
Jenis Kegiatan Program Insidental Kelompok 
Bentuk Kegiatan Partisipasi dalam kegiatan yang diadakan 
oleh warga Dusun Pandowan II. 
Tujuan Mempererat tali silaturahmi dan 
meringankan warga yang mempunyai 
hajatan dengan kita membantu dalam 
menjamu tamu undangan yang hadir. 
Manfaat - Mempererat tali silaturahmi antara 
mahasiswa KKN UNY 1036 dengan 
warga di Dusun Pandowan II. 
- Meringankan warga yang mempunyai 
hajat dengan kita membantu dalam 
menjamu tamu undangan yang hadir. 
Penanggung jawab Joko Susanto 
Tempat Kegiatan Di rumah Bapak Heri, Bapak Hanis dan 
Bapak Besar 
Waktu Kegiatan Perencanaan: - 
Pelaksanaan: 
- Minggu, 2 Agustus 2015 Pukul 09.00-
12.00 WIB 
- Sabtu, 8 Agustus 2015 Pukul 15.30-
17.00 WIB 
- Rabu, 19 Agustus 2015 Pukul 16.00-
17.30 WIB 
Durasi Perencanaan  : - 
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Pelaksanaan  : 
- Persiapan  : - 
- Pelaksanaan  : 6 Jam 
Jumlah Jam   : 6 Jam 
Sasaran Di rumah Bapak Heri, Bapak Hanis dan 
Bapak Besar. 
Jumlah Peserta Di ikuti oleh Mahasiswa KKN UNY 2015 
kelompok 1036, Mahasiswa KKN UIN 
Sunan Kalijaga 2015, pemuda dan warga 
Dusun Pandowan II Galur Kulon Progo. 
Faktor Pendukung Kondisi dari masyarakat di Dusun 
Pandowan II sangat terbuka dan menerima 




Terbantu dengan kehadiran mahasiswa 
KKN UNY 1036 sehingga kegiatan menjadi 
lebih ringan dan ramai. 
Uraian Kegiatan Kegiatan nyinom dilakukan di rumah warga 
di Dusun Pandowan II yang mempunyai 
hajatan baik menikahkan anaknya maupun 
aqiqahan. Dalam kegiatan ini kami 
membantu warga yang mempunyai hajat 
dengan ikut menjamu tamu undangan yang 
hadir. 
Hambatan/Kendala Perlunya penyesuaiain waktu dengan 
program kerja yang telah kami susun baik 
kelompok maupun individu. 
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Cara Mengatasi Diperlukan koordinasi dan penyesuaian 
jadwal program kerja baik kelompok 
maupun individu. 
Sumber Dana - 
Biaya Rp. 0,00 
Hasil Kegiatan Terciptanya silaturahmi yang semakin erat 
antara mahasiswa KKN UNY 1036 dengan 
warga di Dusun Pandowan II. Selain itu, 
meringankan warga yang mempunyai hajat 
dengan kita membantu dalam menjamu 
tamu undangan yang hadir. 
 
b. Pengarahan KKN oleh Perangkat Desa Pandowan 
Kegiatan Deskripsi 
Jenis Kegiatan Program Insidental Kelompok 
Bentuk Kegiatan Pengarahan KKN oleh Perangkat Desa 
Pandowan 
Tujuan Menjelaskan kepada mahasiswa mengenai 
hal-hal yang perlu dilakukan ketika 
melaksanakan KKN di Desa Pandowan 
Manfaat Mahasiswa mendapat tugas tambahan yang 
diperlukan selama melaksanakan KKN di 
Desa Pandowan 
Penanggung jawab Rina Apri Trijayanti 




Waktu Kegiatan Perencanaan: - 
Pelaksanaan: 
- Senin, 3 Agustus 2015 Pukul 10.00-
12.00 WIB 
Durasi Perencanaan  : - 
Pelaksanaan  : 
- Persiapan  : - 
- Pelaksanaan  : 2 Jam 
Jumlah Jam   : 2 Jam 
Sasaran Seluruh mahasiswa KKN UNY di Desa 
Pandowan. 
Jumlah Peserta Diikuti oleh 40 mahasiswa KKN UNY 
sebagai peserta dan 2 perangkat desa sebagai 
pembicara. 
Faktor Pendukung Kerja sama antara mahasiswa KKN UNY 
dan perangkat desa Pandowan. 
Sambutan 
Masyarakat 
Mahasiswa dan perangkat desa Pandowan 
mengikuti dengan antusias. 
Uraian Kegiatan Penjelasan mengenai kegiatan tambahan 
yang diberikan mahasiswa KKN oleh 
perangkat desa. 
Hambatan/Kendala Pengumuman kegiatan yang mendadak 
sehingga mahasiswa KKN tidak dapat hadir 
100% dalam kegiatan tersebut 
Cara Mengatasi Koordinasi antara perrangkat Desa dan 
Mahasiswa lebih ditingkatkan 
Sumber Dana   - 
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Biaya Rp. 0,00 
Hasil Kegiatan Pembagian program tambahan kepada 
mahasiswa KKN UNY, terbentuknya 
pengurus KKN UNY tingkat desa, tambahan 
pengetahuan untuk menjalankan KKN di 
Desa Pandowan. 
 
c. Upacara Bendera Memperingati HUT RI ke 70 
Kegiatan Deskripsi 
Jenis Kegiatan Program Insidental Kelompok 
Bentuk Kegiatan Upacara Bendera HUT RI ke 70 
Tujuan Memperingati detik-detik proklamasi 
kemerdekaan Indonesia. 
Manfaat Mengenang jasa para pahlawan proklamasi. 
Penanggung jawab Rina Apri Trijayanti 
Tempat Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan di Lapangan 
Klampok, Galur, Kulon Progo. 
Waktu Kegiatan Perencanaan: - 
Pelaksanaan: 
- Senin, 17 Agustus 2015 Pukul 7.30-
10.30 WIB 
Durasi Perencanaan  : - 
Pelaksanaan  : 
- Persiapan  : - 
- Pelaksanaan  : 3 Jam 
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Jumlah Jam   : 3 Jam 
Sasaran Pejabat tingkat kecamatan, PNS, mahasiswa 
KKN di kecamatan Galur, siswa siswi 
kecamatan Galur. 
Jumlah Peserta Diikuti oleh pejabat tingkat kecamatan, TNI, 
Polri, PNS, seluruh mahasiswa yang 
melaksanakan KKN di kecamatan Galur 
seperti UNY, UGM, UIN, UAD, siswa 
SMA, SMP dan SD kecamatan Galur. 
Faktor Pendukung Kerja sama antara perangkat desa Pandowan 




Peserta upacara mengikuti kegiatan dengan 
antusias. 
Uraian Kegiatan Upacara bendera memperingati detik-detik 
proklamasi Republik Indonesia yang 
berlangsung di Lapangan Klampok 
kecamatan Galur dimulai dengan penyiapan 
peserta upacara oleh pleton, penghormatan 
pembina upacara, pembacaan teks 
proklamasi, pengibaran bendera merah putih 
oleh paskibra, mengheningkan cipta, 
pembacaan doa, penutup. 
Hambatan/Kendala Pelaksanaan kegiatan yang tertunda lama. 
Cara Mengatasi Pengkondisian peserta upacara oleh petugas 
upacara. 
Sumber Dana   - 
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Biaya  Rp. 0,00 
Hasil Kegiatan Peserta upacara menjadi lebih menghargai 
Negara Indonesia, mengenang jasa 
pahlawan dan detik-detik proklamasi. 
 
d. Karnaval Yamaha Bebek Pandowan 
Kegiatan Deskripsi 
Jenis Kegiatan Program Insidental Kelompok 
Bentuk Kegiatan Event Karnaval ini menjadi ajang bagi 
masyarakat Galur dengan segala 
kreativitasnya menuangkan rasa cinta pada 
tanah air dalam mengisi hari kemerdekaan 
RI. Pawai Karnaval ini merupakan salah 
satu rangkaian acara peringatan HUT RI ke 
70 yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Kecamatan Kulon progo dan akan ditutup 
pada tanggal 28 Agustus 2015 dengan 
menampilkan Campur Sari dan Kesenian 
Lokal Galur. 
Tujuan Untuk memperingati hari kemerdekaan 
HUT RI ke-70 
Manfaat Masyarakat dapat berkreativitas untuk 
menuangkan rasa cinta pada tanah air 
melalui kesenian dan keanekaragaman 
keterampilan yang dimiliki masyarakat. 
Penanggung jawab Panji Putra Rizkiyanto 
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Tempat Kegiatan Start Lapanga Karangssewu dan Finish di 
Kecamatan Galur 
Waktu Kegiatan Perencanaan :  - 
Pelaksanaan :  
- Persiapan dan pelaksanaan karnaval : 
Sabtu, 22 Agustus 2015 Pukul 08.00 – 
13.00 WIB. 
Durasi Perencanaan  : - 
Pelaksanaan  :  
- Persiapan  :    2 jam 
- Pelaksanaan  :    3  jam 
Jumlah Jam   :    5 jam 
Sasaran Masyarakat Dusun Pandowan II 
Jumlah Peserta 10 orang KKN UNY beserta 30 orang warga 
Dusun Pandowan II 
Faktor Pendukung 1. Tersedianya sepeda motor Yamaha 80 
sebanyak 30 motor, mobil pick  up 1 
buah. 
2. Tersedianya baju jawa dan atribut-
atributnya. 
3. Antusias warga Dusun Pandowan II, 
dibuktikan dengan banyaknya warga 
warga yang berkumpul untuk mengikuti 
karnaval. 
Sambutan Peserta Antusias 
Uraian Kegiatan Kegiatan karnaval oleh Dusun Pandowan II 
mengusung tema “Menolak Punah” dengan 
Icon sepeda motor Yamaha 80, yang 
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berkumpul/start di lapangan Karang sewu 
dan finish di halaman Kecamatan Galur. 
Hambatan/Kendala Adanya motor yang rusak 
Cara Mengatasi Memperbaiki motor sebelum karnaval 
dimulai 
Sumber Dana Warga Dusun Pandowan II dan KKN UNY 
Biaya Rp. 400.000,00 
Hasil Kegiatan Kegiatan berjalan dengan sangat meriah, 
dan di support oleh Bapak Lurah Desa 
Pandowan. Dengan Icon nya motor Yamaha 
80 menyimbolkan bahwa motor tempo dulu 
tidak pernah tergerus dengan motor di jaman 




















Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan tempat atau wahana bagi 
mahasiswa untuk belajar hidup di masyarakat. Dengan adanya KKN ini 
diharapkan mahasiswa dapat berperan dan berpartisipasi secara aktif 
terhadap kegiatan-kegiatan dalam masyarakat sehingga menjadi jembatan 
(komunikasi) dalam proses pembangunan, khususnya pada penerapan 
IPTEK. Karena dalam masyarakat bukan hanya ilmu yang diterapkan tetapi 
bagaimana cara kita untuk berbaur dengan masyarakat. 
Pelaksanaan program KKN di DusunPandowan II, Kelurahan Pandowan, 
Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta selama 
1 bulan sejak diterjunkan pada tanggal 1 Agustus sampai penarikan tanggal 31 
Agustus 2015 merupakan serangkaian kegiatan yang saling berhubungan antara 
pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan. Oleh karena itu, keduanya harus sejalan. 
Secara garis besar berbagai program yang kami laksanakan baik bersifat fisik 
maupun non-fisik dapat terlaksana dengan baik, termasuk beberapa kegiatan 
insidental dan tambahan. Dari kegiatan–kegiatan yang telah terlaksana dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. KKN merupakan wujud dari pengabdian pada masyarakat untuk 
memberdayakan potensi yang ada di desa ataupun masyarakat, 
sehingga mahasiswa KKN dituntut untuk dapat hidup 
bermasyarakat dan memahami realita masyarakat dengan 
menggunakan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki. 
2. Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat menyelami dan membantu 
menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat yang tidak 
ditemui di bangku kuliah terutama masalah pembangunan.  
3. Terjalinnya kerja sama antar mahasiswa KKN, perangkat desa, 
maupun masyarakat, untuk menghasilkan suatu karya atau 
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pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dukuh II 
Pandowan. 
4. Pemahaman tentang kehidupan bermasyarakat ternyata sangat 
penting dikuasai oleh mahasiswa KKN sebagai bekal kehidupan 
yang akan datang. 
5. Program kerja KKN yang dilaksanakan sebagian besar dapat 
berjalan sebagaimana mestinya, walaupun ada penyesuaian waktu 
dengan kondisi dan situasi lingkungan masyarakat. 
6. Keberhasilan program–program KKN pada akhirnya akan 
memberikan manfaat yang saling menguntungkan antara 
masyarakat dengan mahasiswa itu sendiri. Dampak positif bagi 
mahasiswa adalah meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan 
sekitar dan memperluas cakrawala pemikiran. Sedangkan bagi 
masyarakat adalah meningkatkan semangat bekerja keras, keinginan 
untuk maju, sikap mental positif, pola pikir kritis yang pada akhirnya 
mampu mengembangkan pembangunan diri dan lingkungan. 
Peran masyarakat, baik secara materi maupun non–materi sangat 
membantu terlaksananya program KKN. Dengan adanya animo masyarakat 
yang baik, membantu mahasiswa KKN belajar bersosialisasi dengan warga, 
belajar bersikap dan beradaptasi dengan orang lain sesuai dengan norma–
norma yang berlaku. Di samping itu, peran serta masyarakat juga 













1. Untuk LPPM UNY 
a. Jeda waktu yang lebih lama antara pembekalan dan penerjunana, 
sehingga mahasiswa yang nantinya akan mengikuti KKN dapat 
lebih memahami dengan seksama tata aturan dari KKN. 
b. Sosialisasi /pembekalan KKN dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum 
penerjunan KKN, sehingga persiapan juga semakin matang. 
c. Alangkah lebih baik jika pembekalan tidak hanya masalah aturan, 
prosedur, sistematika matriks/ laporan, dll, namun juga dibekali 
ilmu – ilmu kemasyarakatan, seperti bagaimana cara agar dapat 
mengambil hati masyarakat, tips agar program kerja dapat 
terlaksana 100%, bagaimana cara sosialisasi yang baik kekalangan 
orang tua/ pemuda, dll. 
d. Beri jeda waktu yang cukup antara publikasi kelompok dan tempat 
KKN, pembekalan, hingga penerjunan, sehingga mahasiswa 
bersangkutan dapat memiliki waktu yang cukup untuk mencari dan 
menyusun program kerja individu yang sesuai jurusan masing – 
masing. 
e. Dikuranginya batas minimal jam KKN kelompok menyesuaikan 
rentan waktu KKN, karena ditempat KKN nantinya pasti akan ada 
banyak kegiatan tambahan dan insidental, jam minimal KKN yang 
terlalu tinggi, ditambah adanya kegiatan masyarakat tambahan 
maupun insidental dapat membuat jam KKN perharinya lebih dari 8 
jam, hal itu berarti melebihi jam wajar mahasiswa untuk 
mengerjakan program kerja, hal tersebut berdampak pada kondisi 








2. Untuk Dusun dan Pemerintah 
a. Dapat meneruskan program kerja yang ditinggalkan mahasiswa 
KKN. 
b. Dapat memberdayakan desanya sendiri setelah KKN. 
c. Menambahakan dan memperbaiki program kerja yang sudah 
terbentuk agar lebih berguna bagi masyarakatnya. 
d. Hendaknya pemerintah daerah dan lembaga perguruan tinggi dapat 
bekerja sama dalam menyusun konsep kegiatan KKN yang lebih 
sesuai dengan kondisi, tujuan, latar belakang maupun kebutuhan 
masyarakat untuk mewujudkan terbentuknya  masyarakat yang 
mandiri. 
e. Lebih memiliki etos kerja untuk memajukan daerahnya sendiri. 
 
3. Untuk Masyarakat 
a. Semua ilmu yang telah diberikan kepada masyarakat hendaknya 
dapat di kembangkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 
b. Semoga program fisik yang telah dikerjakan mahasiswa dapat dijaga 
oleh masyarakat. 
c. Setelah KKN UNY 1036 sudah tidak berada di tengah-tengah 
masyarakat, tetap dapat menjaga komunikasi dan silahturahmi. 
d. Diharapkan lebih terbuka dan memaklumi untuk menerima hal – hal 
baru. 
e. Memberi informasi yang sebenar – benarnya kepada mahasiswa 
berkaitan dengan program kerja seperti sensus penduduk, data 
kependudukan, dll. 
f. Masyarakat diharapkan memahami bahwa mahasiswa bukan gudang 
harta, melainkan hanya berbagi ilmu dan menyumbangkan tenaga 






4. Untuk Mahasiswa KKN Berikutnya 
a. Diharapkan semua mahasiswa UNY yang diterjunkan KKN, mampu 
memberdayakan masyarakat dan memiliki program kerja yang tepat 
sasaran, tepat program dan tepat pelaksanaannya. 
b. Semoga mahasiswa KKN UNY nantinya mampu membuat program 
kerja yang tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi masyarakat, 
sehingga dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat. 
c. Semoga mahasiswa KKN UNY dapat menjalankan KKN dengan 
ikhlas, bukan sebagai alat mendapatkan nilai semata namun untuk 
memajukan bangsa dan berorientasi pada kebermanfaatan bersama. 
d. Observasi sangat vital dilakukan sebelum memilih program kerja 
yang akan dilakukan, agar segementasi sasaran, biaya, tujuan 
maupun kebermanfaatanya dapat sesuai dengan masyrakat sasaran. 
e. Hendaknya tetap menjaga komunikasi dan tali silaturahmi dengan 
warga masyarakat. 
f. Pemilihan program kerja alangkah baiknya jika sebagian besar lebih 
bersifat pemberdayaan dan dapat diteruskan oleh masyarakat 
dengan kebermanfaatn yang besar, bukan hanya program kerja asal/ 
sederhana yang kebermanfaatannya kurang atau terlalu banyak 
program kerja fisik yang tanpa KKN masyarakat dapat 
melakukannya sendiri. 
g. Pilihlah program kerja yang sesuai problematika masyarakat dengan 
sasaran yang tepat, untuk kebermanfaatan yang lebih besar. 
h. Manfaatkanlah acara – acara kegiatan masyarakat untuk melakukan 
program kerja dengan sasaran masyarakat, hal tersebut lebih efektif 
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 SERAPAN DANA KKN 




NOMOR LOKASI : 1036 
NAMA LOKASI : DUSUN PANDOWAN II 
ALAMAT LOKASI : DESA PANDOWAN, KEC. GALUR, KAB. KULONPROGO 
 
No Nama Kegiatan HasilKualitatif/Kuantitatif 





















Kegiatan diikuti oleh 10 
mahasiswa KKN UNY 
sebagai pelaksana  dan di 
dampingi oleh Pak Slamet 
selaku teknisi listrik setempat, 
atas ijin dari Bapak Dukuh 
Pandowan II. Terpasangnya 7 
titik penerangan di jalur 
- 199.500 - - - - 199.500 
persawahan. Sehingga jalur 
persawahan tidak terlihat gelap 
dan lebih meningkatkan 
keamanan dusun. 
2 Posterisasi 
Kegiatan diikuti oleh KKN 
UNY 1036 sebagai pelaksana. 
Terpasangnya poster di 10 titik 
yang strategis seperti di masjid, 
TK, Gedung Dakwah, pohon di 
sepanjang jalan strategis di 
Dusun Pandowan II. Kegiatan 
ini dikatakan sukses dan berjalan 
lancer 
- 90.000 - - - - 90.000 
3 Sensus Penduduk 
Kegiatan ini diikuti oleh 34 
kepala keluarga sebagai target 
sensus. Terkumpulkan data 
dasar keluarga dengan 
menanyakan 79 pertanyaan 
tentang data dasar keluarga. 
Hasil dari kegiatan ini adalah 
- - - - - - - 
didapatkan data dasar 34 Kepala 
Keluarga RT 05 Dusun 




Kegiatan Dikuti oleh 5 
mahasiswa KKN UNY dan 5 
mahasiswa KKN UIN Sunan 
Kalijaga dan warga Dusun 
Pandowan II sejumlah 15 
orang. Terbentuknya line 
lapangan bola volley secara 
permanen agar memudahkan 
masyarakat dalam bermain 
bola volley, lapangan terlihat 
rapi, dan memotivasi 
masyarakat agar aktif bermain 
bola volley untuk menjaga 
kebugaran tubuhnya serta 
melatih ketrampilannya dalam 
bermain bola volley. 




Kegiatan diikuti oleh 10 
mahasiswa KKN UNY 
sebagai pelaksana. Pos 
Kamling menjadi bersih dan 
terwawat dengan kegiatan 
pembersihan dinding, 
pengecetan dinding, serta 
pembersihan semak dan togor 
disekitar Pos Kamling 
- 93.000 - - - - 93.000 











- Kegiatan ini dikuti oleh 10 
mahasiswa KKN UNY 
sebagai pelaksana dan 57 
warga Dusun Pandowan II 
sebagai tamu undangan. 
Masyarakat Dusun 
pandowan II lebih 
mengenal KKN kelompok 
1036 dan mengetahui 
- 146.500 - - 300.000 - 446.500 
secara jelas program kerja 
KKN UNY kelompok 
1036. Kegiatan ini 
dikatakan sukses karena 
dari segi kuantitas jumlah 
tamu undangan yang hadir 
mencapai 50% lebih, dan 
dari kualitas kegiatan 
berjalan dengan lancar 
serta terjadi diskusi dalam 
forum antara warga 
dengan KKN UNY 
kelompok 1036. Hasil dari 
diskusi tersebut adalah 
adanya rekomendasi 
program kerja tambahan 
dari warga seperti 
membantu membuat 
proposal permohonan akta 
legalitas Kethoprak 
Matarammataram 
““Pandu Budaya”” dan 
perbaikan salah satu titik 
penerangan jalan. 
2 Rumah Belajar Kegiatan diikuti oleh 10 
mahasiswa KKN UNY 
kelompok 1036 sebagai 
pembimbing/guru pelaksana 
dan 8 anak sebagai 
peserta/murid.Anak-anak 
dapat menyelesaikan PR yang 
dimiliki dan lebih paham 
mengenai pelajaran yang 
diajarkan. 








Kegiatan diikuti oleh 10 
mahasiswa KKN UNY dan 10 
mahasiswa KKN UIN Sunan 
Kalijaga dan pemuda Dusun 
700.000 100.000 - - 100.000 300.000 1.200.000 
Pandowan II sebagai panitia/ 
pelaksana dan 70 warga 
Dusun Pandowan II sebagai 
peserta dalam perlombaan 
menyambut HUT RI ke 70. 
Hasil dari kegiatan ini yaitu 
terlaksananya program kerja 
Pekan Dirgahayu RI yang berisi 
rangkaian kegiatan dalam rangka 
memeriahkan HUT RI yang ke 
70 sebagai rasa hormat dan rasa 
cinta terhadap pengorbanan para 
pahlawan. Warga Dusun 
Pandowan II sangat antusias 
dalam mengikuti acara ini serta 
mempererat tali silaturahmi 
antara mahasiswa KKN UNY 




Kegiatan diikuti oleh Diikuti 
oleh 10 mahasiswa KKN 
- 10.500 - - - - 10.500 
UNY kelompok 1036 sebagai 
pendamping dan santri TPA 
Baitur Rahman dengan 
jumlah total 57 santri. Setiap 
santri dapat membaca Iqra’ 
dan Al-Qur’an lebih baik 
dengan adanya 
pendampingan, para santri 
mendapat pengetahuan baru 
melalui dongeng, menambah 
hafalan doa sehari-hari dan 
mulai menghafal Asmaul 
Husna. Para santri juga dapat 




PAUD dan TK 
Kegaiatan diikuti oleh 10 
mahasiswa KKN UNY 
kelompok 1036 sebagai 
pendamping, siswa-siswi 
- 21.500 - - - - 21.500 
PAUD “Mardi Siwi” 
berjumlah 5 murid serta 2 
tenaga kerja (Guru) dan TK 
“ABA” dengan jumlah 48 
murid serta 3 tenaga kerja 
(Guru). Siswa-siswi lebih 
mudah memahami materi 
yang disampaikan dengan 





Kegiatan ini diikuti oleh 20 
balita. Hasil kegiatan yang 
dicapai berupa pendampingan 
posyandu yang meliputi 
membantu dalam menimbang 
berat badan dan mengukur 
tinggi badan para balita, 
membagikan vitamin A 
berserta makanan bergizi, 
200.000 - - - - - 200.000 
pengisian buku KMS, 
membuat laporan kegiatan 
posyandu yang berisi data 
berat badan, tinggi badan, 
umur, status gizi, dan 
perkembangan balita. 
Kegiatan posnyandu berjalan 
dengan lancar dan tertib. 
Dengan adanya kegiatan ini 
diharapkan peserta posyandu 
(balita) dapat tumbuh sehat 





Kegaiatan diikuti oleh 10 
Mahasiswa KKN UNY  
kelompok 1036, Mahasiswa 
KKN UIN SUKA, Bapak 
Dukuh Pandowan II, dan 
beberapa warga Dusun 
50.000 2.000 - - - - 52.000 
Pandowan II Galur Kulon 
Progo. Hasil dari kegiatan ini 
adalah Lingkungan menjadi 
bersih dan tertata serta warga 
terinspirasi untuk ikut serta 
membersihkan lingkungan. 










Kegaiatan diikuti oleh 10 
mahasiswa KKN UNY dan 
warga Dusun Pandowan II 
sebagai pelaksana. Hasil dari 
kegaiatan ini adalah 
Masyarakat sangat 
mengapresiasi adanya bantuan 
dari KKN UNY dalam hal 
pembersihan, pengecatan dan 
pembuatan tulisan logo “Jogja 
Istimewa” pada pos kamling 
dan togor di sepanjang jalan 
- 33.000 - - - - 33.000 
Dusun Pandowan II sehingga 







Kegiatan ini merupakan program 
tambahan dari Kepala Desa 
Pandowan untuk merevitalisasi 
papan struktur pengurus 
LPMD Pandowan. Hasil dari 
kegiatan ini adalah papan 
Struktur LPMD Pandowan 
menjadi bersih, rapi, dan siap 
dipasang di ruang LPMD 
Pandowan 




Kegaiatan Diikuti oleh KKN 
UNY 1036, KKN UIN Sunan 
Kalijaga, remaja putra Dusun 
Pandowan II dan bapak-bapak 
yang berjumlah 20-25 orang 
yang ada di Dusun Pandowan 
100.000 - - - - - 100.000 
II. Hasil dari kegaiatan ini 
adalah Program kerja 
pengajian dan tahlilan 
terlaksana dengan lancar. 
Terjalinnya silaturahmi antara 
bapak-bapak, remaja putra di 
Dusun Pandowan II dan 
Mahasiswa KKN UNY. 
Warga masyarakat Dusun 
Pandowan II dan mahasiswa 
KKN UNY bisa tahu cara 
membaca Al-Qur’an dengan 
baik dan benar. 
4 Pengajian Ibu-ibu 
Kegaiatan diikuti oleh Dikuti 
oleh 7 mahasiswa KKN UNY 
dan 47 Ibu-ibu Dusun 
Pandowan II sebagai 
peserta.hasil dari kegaiatan ini 
adalah Terjalinnya tali 
200.000 - - - - - 200.000 
silaturahmi antara anggota 
kelompok KKN UNY 1036 
dengan masyarakat Dusun 
Pandowan II khususnya ibu-
ibu, bertambahnya 
pengetahuan tentang ilmu 
agama, memperlancar bacaan 
alqu’an ibu-ibu Dusun 
Pandowan II. Kegiatan 







Kegiatan diikuti oleh 10 
mahasiswa KKN UNY 1036 
sebagai pelaksana  dan 2 
warga pengurus harian 
kelompok kesenian ketoprak 
Mataram “Pandu Budaya” di 
Dusun Pandowan II sebagai 
penerima, serta Bapak 
Ridwan, Seksi Bidang 
- 6.500 - - - - 6.500 
Kebudayaan, Pendidikan, 
Pemuda dan Olahraga 
Kecamatan Galur sebagai 
informan. Hasil dari kegaiatn 
yaitu Membantu pihak terkait 
(Bapak Heru) memenuhi 
persyaratan yang dibutuhkan 






Kegiatan diikuti oleh  
Arisan : 42 orang 
Pembukaan stand : 2 
mahasiswa KKN UNY, 2 
mahasiswa KKN UIN, 2 
perangkat desa, 2 pengurus 
KTW dan PKK serta warga 
Kecamatan Galur. Hasil dari 
kegaiatan ini adalah Terjalin 
silaturahmi antara warga dan 
200.000 - - - - - 200.000 
mahasiswa KKN. Mahasiswa 
KKN meramaikan dan 
membantu pelaksanaan 
kegiatan rutin ibu-ibu KTW 
dan PKK. Mahasiswa KKN 
membantu dalam 
menampilkan dan 
memasarkan hasil kaya ibu-





Kegiatan dikuti oleh 20 
mahasiswa KKN UNY Desa 
Pandowan yang terdiri dari 
empat kelompok. Hasil dari 
kegaiatan ini adalah Tembok 
Balai Desa Pandowan terlihat 
bersih dan indah di pandang 
dan tidak terlihat kusam lagi 
dalam rangka menyambut 
300.000 - - - - - 300.000 





Diikuti oleh 10 mahasiswa 
KKN UNY kelompok 1036  
dan ibu-ibu anggota senam 
pandowan II dengan jumlah 
18-20 orang. Hasil dari 
kegaiatn ini adalah Ibu-ibu 
anggota senam dan 
Mahasiswa KKN UNY 
melatih otot agar tidak kakuh, 
melatih kesehatan dan 
kebugaran tubuh. 
50.000 - - - - - 50.000 
IV. Program Insidental 
1 
Pengarahan KKN 
UNY oleh Kepala 
Desa Pandowan 
Kegaiatan diikuti oleh Diikuti 
oleh 40 mahasiswa KKN 
UNY sebagai peserta dan 2 
perangkat desa sebagai 
pembicara. Hasil kegaiatan ini 
adalah Pembagian program 
- - - - - - - 
tambahan kepada mahasiswa 
KKN UNY, terbentuknya 
pengurus KKN UNY tingkat 
desa, tambahan pengetahuan 
untuk menjalankan KKN di 
Desa Pandowan. 
2 Nyinom 
Di ikuti oleh 10 Mahasiswa 
KKN UNY 2015 kelompok 
1036, Mahasiswa KKN UIN 
Sunan Kalijaga 2015, pemuda 
dan warga Dusun Pandowan 
II Galur Kulon Progo. Hasil 
dari kegiatan ini adalah 
terjaganya silaturahmi KKN 
UNY 1036 terhadap warga dan 
pemuda/i di Dusun Pandowan II. 






Kegaiatan diikuti oleh Diikuti 
oleh pejabat tingkat 
kecamatan, TNI, Polri, PNS, 
seluruh mahasiswa yang 
- - - - - - - 
Kecamatan Galur melaksanakan KKN di 
kecamatan Galur seperti 
UNY, UGM, UIN, UAD, 
siswa SMA, SMP dan SD 
kecamatan Galur. Hasil dari 
kegaiatn ini adalah Peserta 
upacara menjadi lebih 
menghargai Negara 
Indonesia, mengenang jasa 







Kegaiatan diikuti oleh 10 orang 
KKN UNY beserta 30 orang 
warga Dusun Pandowan II. 
Hasil dari kegaiatan ini adalah 
Kegiatan berjalan dengan 
sangat meriah, dan di support 
oleh Bapak Lurah Desa 
Pandowan. Dengan Icon nya 





1) Perawatan Pos Kamling
2) Perawatan Penerangan Jalan
3) Posterisasi
4) Pembuatan Line Lapangan Voli
a. BidangAdministrasi
2. Program Non-Fisik




1) Perkenalan dan Sosialisasi Program Kerja KKN
2) Pekan Dirgahayu RI
- Rapat persiapan Pekan Dirgahayu RI
- Lomba Volley
- Lomba Sepak Bola Sarung







3) Kerja Bakti Lingkungan
c. Bidang Pendidikan
1) Rumah Belajar





b. Arisan KTW dan PKK
c. Pengajian Bapak-bapak
d. Senam Harmonis
e. Pembuatan Papan Struktur LPMD
f. Pembuatan akta Legalitas Paguyuban Kethoprak Mataram “Pandu Budaya”
g. Renovasi Togor
h. Pengecetan Balai Desa
4. Program Isidental
a. Sinoman
b. Pengarahan KKN oleh Perangkat Desa Pandowan
c. Upacara Bendera memperingati HUT RI ke-70
d. Karnaval Yamaha Bebek Pandowan
